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materiału do druku, zarówno zamówionego, jak i na-
pisanego z własnej inicjatywy Autora, jest jednoznacz-
ne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej zgody
na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej li-
cencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu 12
miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz
udostępnienia w Internecie.
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Trwa kampania wybor-
cza delegatów szóstej ka-
dencji naszego lekarskiego
samorządu. Ma ona dość
niemrawy przebieg. Wielu
z nas, mimo Ŝe otrzymało
wysłane na adres zamiesz-
kania zawiadomienie o ze-
braniu wyborczym, nie
przybywa na nie. Zastanawiam się
ciągle, dlaczego tak jest? Dlaczego je-
steśmy tak obojętni wobec tego, co
się dzieje z naszym samorządem,
a przez to — z naszym zawodem?
PrzecieŜ to nasz lekarski samorząd
moŜe i powinien mieć wpływ na to,
co dotyczy naszego zawodu. Im bar-
dziej będziemy obojętni wobec tego,
co się dzieje wokół nas i z nami, tym
silniej decydować będą o nas i za nas
tak zwane siły zewnętrzne. Nie za-
pominajmy, jak było w przeszłości,
całkiem niedawno, zaledwie ponad
20 lat temu. Jako grupa zawodowa
nie mieliśmy nic lub prawie nic do
powiedzenia w naszych lekarskich
sprawach. Nie było zwartej, jedno-
znacznej reprezentacji, która potra-
fiłaby się wypowiadać jednolitym
głosem w naszym imieniu, odnosząc
się do władzy i do zarzutów naszych
pacjentów odnośnie do sposobu wy-
konywania naszego zawodu. Nie
było organizacji, która zajmowała
się rozwiązywaniem sporów między
nami samymi. Pewnego rodzaju re-
prezentację stanowiły i nadal stano-
wią towarzystwa skupiające przed-
stawicieli pewnych specjalności me-
dycznych, które jednak były i są
przede wszystkim organizacjami
o charakterze naukowym i reprezen-
tują interes jednej, na ogół małej
grupy lekarskiej. Zatem powinni-
śmy dostrzegać powody powołania
jednolitej organizacji zawodowej,
która zajmowałaby się naszymi spra-
wami i stanowiłaby nadzór nad na-
leŜytym wykonywaniem zawodu.
Jeśli tak się nie stanie, przebijać się
będą w swoich sprawach silniejsi Foto na okładce: Wiesława Klemens, Point du Raz,Bretania, Francja
Wybory szóstej kadencji.
Słabo z naszą aktywnością
i bardziej przebiegli — bo,
jak mi się wydaje, ta me-
todologia ma nadal pod-
stawowe znaczenie w na-
szej rzeczywistości. Takie
wybijanie się jednych po-
nad drugimi nie doprowa-
dzi do niczego dobrego.
Osłabi jedynie nas jako ca-
łość i szybko spowoduje, Ŝe o nas
będzie decydował ktoś z zewnątrz.
Zatem nie zapominajmy o wybo-
rach. Nasza aktywność nie moŜe
słabnąć. Nie bądźmy bierni w obec-
nym czasie, gdy tyle dzieje się wokół
systemu ochrony zdrowia — czyli
naszych miejsc pracy — niezaleŜnie
od formy wykonywania zawodu.
Otoczenie natychmiast wyczuwa
naszą słabość i kpi sobie z naszych
dąŜeń i potrzeb. Miałem tego dowo-
dy, uczestnicząc nie tak dawno
w spotkaniu z jednym z wicemini-
strów (nota bene przedstawicielem
naszego zawodu). Apeluję więc do
wszystkich — nie popadajmy w obo-
jętność! Znajdujmy w sobie i innych
aktywność oraz entuzjazm do dzia-
łania! Wybierajmy osoby, które po-
trafią zmieniać Izbę. Sama krytyka
Izby poza jej strukturami nic nie
znaczy. Kampania wyborcza trwa.
Proszę o aktywność i dobre decyzje.
Pamiętajmy teŜ o drugiej turze wy-
borów. Gdybyśmy zmienili zdanie
na temat swojego uczestnictwa
w wyborach, będzie jeszcze ku temu
okazja.
Algorytm podziału środków NFZ
Bardzo niepokojące jest „majstro-
wanie” przy sławetnym algorytmie
podziału pieniędzy na świadczenia
medyczne, jakimi dysponuje Naro-
dowy Fundusz Zdrowia, pomiędzy
centralę a oddziały wojewódzkie.
Mój niepokój jest tym większy, Ŝe
podczas tych działań stwarza się wie-
le szumu wokół tematu ubezpieczeń
dodatkowych, koszyka świadczeń
gwarantowanych, wzrostu składki
zdrowotnej, zmian w ustawie
www.pml.viamedica.pl
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To ostatni juŜ przedwakacyjny numer
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, ko-
lejny ukaŜe się w połowie lipca, a następny
w połowie września. Ogłoszeniodawców pro-
szę zatem o wyrozumiałość.
Kampania wyborcza w pełni, zalecam do
udziału w wyborach i do oddawania głosu na
tych Kolegów i te KoleŜanki, którzy mają ocho-
tę i zapał do pracy na rzecz nas wszystkich.
Zachęcam zwłaszcza tych, którzy narzekają,
Ŝe „te izby nic nie robią” — przyjdź, zrób,
pokaŜ, Ŝe moŜna. Jałowych krytykantów
u nas dostatek, gorzej z tymi, którym by się
chciało uczynić coś konkretnego.
W Izbie trwają jeszcze kursy doszkala-
jące — szczegóły na str. 8. Zatrudniamy
teŜ osobę zajmującą się zagadnieniami
uzaleŜnień wśród lekarzy, jej sprawo-
zdanie przedstawiamy na str. 3–4.
Koledzy alergolodzy przysłali inte-
resującą relację ze swojej konferencji
(str. 4–5). Szkolili się teŜ ginekolodzy,
Od Redakcji
9.04 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
14.04 — spotkanie z prof. Januszem Morysiem, Rektorem Akade-
mii Medycznej w Gdańsku — sytuacja ACK Szpitala AMG
16.04 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
20.04 — przewodniczenie zebraniu w rejonie wyborczym
— wybory VI kadencji
23.04 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Gdańsku
24.04 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej — Warszawa
27.04 — przewodniczenie zebraniu w rejonie wyborczym
— wybory VI kadencji
28.04 — udział w posiedzeniu Rady Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
29.04 — przewodniczenie zebraniu w rejonie wyborczym
w Pruszczu Gdańskim
30.04 — spotkanie z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Le-
karskiego dr. Romanem Abramowiczem w sprawach
bieŜących OSL
choć „w nieco innych okolicz-
nościach przyrody” — str. 5.
W Hyde Parku kol. Janusz Sze-
luga, debiutujący na naszych
łamach, udowadnia, Ŝe śmierć
cywilna moŜe być gorsza od tej
fizycznej. Jak zwykle — zachę-
camy do dyskusji.
Od kilku numerów na publi-
kację czekało zestawienie leka-
rzy specjalistów, którzy egzamin
zaliczyli w sesji jesiennej 2008
roku. Spóźnione, ale szczere gra-
tulacje od Redakcji „Pomorskie-
go Magazynu Lekarskiego”.
Przypominam, Ŝe tek-
sty i bezpłatne ogłoszenia
do „Magazynu” moŜna
nadsyłać drogą elektro-




Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Krzysztof Wójcikiewicz
o izbach lekarskich, pielęgniarskich, ustawie o zawo-
dzie lekarza i lekarza dentysty itp. Powstaje zatem wiel-
kie wirowanie legislacyjne wokół ochrony zdrowia.
Moim zdaniem, wszystko to nie dzieje się przypadkiem.
Jest to raczej celowe zamieszanie, ukierunkowane, aby
przeprowadzić zmiany, na których zaleŜy pewnej mniej-
szości, czyli spowodować korzystną dla niej zmianę al-
gorytmu podziału pieniędzy NFZ pomiędzy centralę a od-
działy wojewódzkie. Obawiam się, aby nie doszło do re-
aktywacji potwora, który zniszczy osiągnięty po wielu
latach i ogromnych staraniach obiektywny i wreszcie ko-
rzystny dla nas wzór podziału pieniędzy Funduszu. Zbli-
Ŝający się rok 2010, jak głoszą prognozy ekonomiczne,
będzie rokiem niskich przychodów państwa, a zatem
i NFZ. Jeśli efekt niskich przychodów NFZ nałoŜy się na
algorytm podziału obniŜający przychody naszego Pomor-
skiego Oddziału NFZ, bardzo szybko nastąpi sytuacja
kryzysowa. Przewiduję powstanie problemów z udzie-
laniem świadczeń i niepokojów w placówkach zdrowia.
Mam nadzieję, Ŝe ten scenariusz się nie ziści. Widzę tu
znów ogromne pole do działania Izby jeszcze w piątej
kadencji, a na pewno w szóstej. Wybierajmy aktywnych!
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Posiedzenie prowadził przewodniczący dr
Krzysztof Wójcikiewicz.
1. Przewodniczący ORL dr Krzysztof Wójcikie-
wicz poinformował, Ŝe przeprowadzono z nim
wywiad prasowy w sprawie udzielania porad
lekarskich przez internet. W dyskusji członko-
wie Rady przedstawili przykłady, kiedy udzie-
lenie porady na odległość jest konieczne. Dok-
tor Mariola Łyczewska przypomniała wyrok
sądowy skazujący lekarza na naganę za udzie-
lenie porady przez telefon. Doktor Mirosław Du-
dziak stwierdził, Ŝe jeśli pacjent jest juŜ pro-
wadzony przez lekarza, a przez telefon zapy-
ta o dawkę leku lub lekowy zamiennik — nie
popełnia błędu. Doktor Remigiusz Loroch przy-
pomniał o instytucji radiolekarza na statkach
morskich. Pogotowie takŜe udziela pacjentom
rad przez telefon. Debatę na ten temat uznano
za waŜną i godną kontynuacji.
2. Doktor Janina Mikołajczyk złoŜyła podzięko-
wanie dr. Ryszardowi Danielewiczowi za pięk-
ny gest w postaci przekazania 2000 zł z budŜe-
tu Komisji Socjalnej na rzecz Komisji Emery-
tów i Rencistów. Podziękowania złoŜyła takŜe
dr. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi i dr Wiesła-
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku w dniu 16.04.2009 roku
wie Klemens za wsparcie w walce o zwiększe-
nie budŜetu dla Komisji. Doktor Krzysztof Wój-
cikiewicz jeszcze raz wyjaśnił ustalenie algo-
rytmu podziału funduszy Komisji Emerytów
i Rencistów w proporcji 80/10/10% dla Gdań-
ska/Elbląga/Słupska, wynikające z liczby człon-
ków.
3. Doktor Krzysztof Wójcikiewicz poinformował,
Ŝe województwo pomorskie uplasowało się na
pierwszym miejscu w rankingu ocen za Le-
karski Egzamin Państwowy.
4. Doktor Tomasz Gorczyński, przewodniczący
Komisji Bioetycznej, złoŜył wniosek do Rady
z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie od-
mowy ponoszenia kosztów związanych z dzia-
łalnością Komisji przez podmioty zamierza-
jące przeprowadzić eksperyment medyczny.
Rada w uchwale poparła wniosek.
5. Przewodniczący Rady poruszył temat projek-
tu likwidacji staŜu podyplomowego oraz
zmian w systemie specjalizacji. Rektorzy
uczelni medycznych są skłonni dostosować
program studiów do tych załoŜeń. Jednak ten
system wymaga odpowiednich nakładów fi-
nansowych. Obiecywane dotacje są niewystar-
czające. Przewodniczący apelował o większą
aktywność członków Rady w zakresie opinio-
wania wymienionych projektów.
6. Doktor Krzysztof Wójcikiewicz zaproponował
treść apelu wyraŜającego niepokój o los ACK.
Zdaniem przewodniczącego pretensje doty-
czące stanu szpitala są niesłusznie kierowane
pod adresem obecnego dyrektora ACK. Sytu-
acja szpitala pogarsza się od 9 lat, Minister-
stwo Zdrowia nie dotuje szpitala, któremu gro-
zi upadłość. Obecnie potrzeba około 100 mln
zł na ratowanie Szpitala AMG. Państwo musi
niezwłocznie podjąć działania zaradcze.
7. Przewodniczący Rady dr Krzysztof Wójcikie-
wicz nakreślił sytuację Fundacji Pomocy Le-
karzom Seniorom. Do tej pory wybrano nową
Radę Fundacji, Zarząd Fundacji i jego Preze-
sa w osobie dr Marii Fac. Nowe władze nie
zostały jednak jeszcze uprawomocnione
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja
powinna rozdysponować na pomoc socjalną
dla emerytów pieniądze, które były przezna-
czone na budowę Domu Lekarza Seniora,




Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
w sprawie sytuacji Akademickiego Centrum Klinicznego
Akademii Medycznej w Gdańsku
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku, zaniepokojona sytuacją Akademickiego Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku i jej wpływem na
Wydział Lekarski tej uczelni, apeluje do wszystkich, którzy mają jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji w sprawach funkcjonowania i finansowania
systemu ochrony zdrowia, przede wszystkim do ministra zdrowia, rektora AMG, posłów, senatorów, wojewody oraz radnych wszystkich szczebli samorzą-
dowych, o podjęcie kompleksowych i powaŜnych działań, które doprowadzą do stabilizacji tego tak waŜnego dla wszystkich Pomorzan szpitala.
Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku jest kluczowym szpitalem wysokospecjalistycznym w województwie pomorskim
i słuŜy taką pomocą województwom ościennym.
Brak stabilności finansowej szpitala ACK niekorzystnie wpływa przede wszystkim na jego funkcje diagnostyczno-lecznicze, a takŜe na proces dydak-
tyczny przyszłych lekarzy i pozostałej kadry medycznej oraz funkcje naukowo-badawcze.
Przyczyny trudnej sytuacji Szpitala Akademii Medycznej w Gdańsku są zapewne znane, ale nie moŜna ich oddzielić od fatalnego w latach 1999–2007
finansowania województwa pomorskiego, w ramach finansowania świadczeń medycznych najpierw w systemie kas chorych, a następnie Narodowego
Funduszu Zdrowia. Było ono w tym czasie najniŜsze w Polsce. Nie moŜna takŜe zapomnieć o fatalnych skutkach wywołanych „ustawą 203”, które szcze-
gólnie negatywnie przejawiły się w tym największym w województwie pomorskim szpitalu. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku jest przekonana, Ŝe te
istotne fakty, leŜące w duŜej mierze poza moŜliwością oddziaływania władz uczelni i zarządu tego szpitala, miały ogromny, jeśli nie największy, wpływ na
jego sytuację finansową.
Bardzo niepokoi to, Ŝe władze centralne, mimo posiadania szerokiej wiedzy o sytuacji finansowej szpitala i narastaniu kryzysu finansowego w jednej
z większych placówek tego typu w kraju, nie podjęły przez wiele lat ani interwencyjnych, ani kompleksowych działań zaradczych i pozostawiły szpital
samemu sobie. Mało realne jest oczekiwanie błyskawicznych zmian, jeśli się pamięta, Ŝe kryzys szpitala narastał niemal przez 10 lat.
Sekretarz Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska lek. Krzysztof Wójcikiewicz
1. Pełnomocnik motywuje do leczenia i regular-
nie monitoruje leczenie odwykowe lub stwier-
dza jego brak u lekarzy skierowanych przez ORL,
którzy mają zawieszone prawo wykonywania za-
wodu lub są tym zagroŜeni. W 2008 roku oraz
w pierwszym kwartale 2009 roku do Pełnomoc-
nika skierowano łącznie 5 osób. Cztery osoby są
uzaleŜnione od alkoholu, jedna — od leków.
2. Pełnomocnik prowadzi konsultacje z motywo-
waniem do podjęcia odpowiednich działań dla
lekarzy zgłaszających się bez skierowania
przez ORL. Do Pełnomocnika zgłosiło się (oso-
biście lub telefonicznie) kilka osób z proble-
mem uzaleŜnienia od alkoholu i/lub substan-
cji psychoaktywnych. Pełnomocnik po rozmo-
wie diagnozującej problem udzielał porad,
gdzie moŜna uzyskać odpowiednią pomoc,
oraz zachęcał do skorzystania z niej.
Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Gdańsku
www.pml.viamedica.pl
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3. Pełnomocnik raz w miesiącu pełni dyŜury
w OIL w Gdańsku. Informacja o sposobie dzia-
łania pełnomocnika jest zamieszczona w „Po-
morskim Magazynie Lekarskim” oraz na stro-
nie internetowej OIL w Gdańsku.
4. Pełnomocnik wystąpił z propozycją przeprowa-
dzenia szkoleń dla kadry kierowniczej zakładów
opieki zdrowotnej w zakresie problematyki uza-
leŜnień. Informacje o proponowanych szkole-
niach zostały rozesłane do placówek opieki zdro-
wotnej na całym terenie działania Izby (ponad
100 placówek). Jedna placówka wykazała zain-
teresowanie szkoleniem, jedna zaś przysłała pi-
smo, Ŝe lekarzy w tej placówce powiadomiono
o moŜliwości skorzystania z pomocy pełnomoc-
nika, bez odniesienia się do propozycji szkole-
nia. W związku z bardzo nikłym zainteresowa-
niem szkoleń nie przeprowadzono.
5. Pełnomocnik uczestniczył w konferencji „Wybra-
ne problemy związane z piciem alkoholu”, zor-
ganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim
w Gdańsku. Sprawozdanie z konferencji ukaza-
ło się w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.
6. Pełnomocnik sporządził materiały informacyj-
ne na temat problematyki uzaleŜnień wśród
lekarzy, które opublikowano w „Pomorskim
Magazynie Lekarskim”.
7. Pełnomocnik nawiązał współpracę z Pomor-
skim Centrum Toksykologii w Gdańsku.
Wraz z lekarzami tej placówki opracowuje
program skoordynowanej i bardziej skutecz-
nej pomocy uzaleŜnionym lekarzom oraz pro-
gram pomocy studentom medycyny, którzy są
uzaleŜnieni lub zagroŜeni uzaleŜnieniem. Pro-
gramy zostaną przedstawione Przewodniczą-
cemu ORL w Gdańsku do zaopiniowania. Pro-
gram dla studentów zostanie równieŜ przed-
stawiony Rektorowi AM w Gdańsku w celu
uzyskania zgody na realizację oraz odpowied-
niej pomocy do realizacji.
Sprawozdanie sporządził
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów w Gdańsku
lek. Katarzyna Wiśniewska
Choroby alergiczne zaliczają się obecnie do naj-
częstszych schorzeń w Europie, dotykających nie-
mal w równym stopniu dzieci oraz młodzieŜ, jak
i osoby czynne zawodowo. Istnieją jednak istotne
róŜnice dotyczące występowania tych schorzeń nie
tylko pomiędzy krajami europejskimi, ale równieŜ
między róŜnymi regionami Polski.
W dniu 23 kwietnia 2009 roku w sali wykła-
dowej Audytorium Primum Atheneum Gedanen-
se Novum Akademii Medycznej w Gdańsku od-
była się konferencja naukowo-szkoleniowa pod-
sumowująca wyniki badania Epidemiologia Cho-
rób Alergicznych w Polsce (ECAP). Współorga-
nizatorami spotkania były Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny, Akademia Medyczna w Gdań-
sku oraz Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
władz Akademii Medycznej w Gdańsku
— prof. dr hab. med. Janusz Moryś, rektor Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, który objął spotka-
nie patronatem honorowym, prof. dr hab. med.
Barbara Kamińska, prorektor ds. studenckich
Alergia — istotny problem zdrowia publicznego.
Sprawozdanie z Regionalnej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej — ECAP 2009







nych gości byli takŜe
Dyrektor Pomorskiego
Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ, pani Doro-
ta Pieńkowska, oraz Jerzy Metelski z Fundacji
Polskiego Godła Promocyjnego.
Ogólnopolskie wyniki badania ECAP przed-
stawił prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński,
kierownik Zakładu Profilaktyki ZagroŜeń Śro-
dowiskowych Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, autor i kierownik powyŜszego pro-
jektu. Projekt został przygotowany na zlecenie
Ministerstwa Zdrowia, a badanie przeprowa-
dzono w populacji zamieszkującej 9 najwięk-
szych polskich aglomeracji.
Projekt stanowił kontynuację ogólnoeuropej-
skich badań European Community Respiratory
Health Survey II (ECRHS II) oraz International Stu-
dy of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).
Rycina 1. Rozkład odpowiedzi twierdzących wśród respondentów badania ECAP na pytania dotyczące poszczegól-
nych objawów i jednostek chorobowych w zaleŜności od wieku (n = 1837) [źródło: ECAP Epidemiologia Chorób
Alergicznych w Polsce, pod red. B. Samolińskiego, Warszawa 2008]
Zdjęcie grupowe (od lewej): prof. dr hab. med. Piotr Kuna — Prezydent Polskiego To-
warzystwa Alergologicznego, prof. dr hab. med. Bolesław Samoliński — Kierownik
Zakładu Profilaktyki ZagroŜeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Ewa Jassem — Kierownik Kliniki Alergologii
Katedry Pneumonologii i Alergologii AMG, prof. dr hab. med. Janusz Moryś — Rektor
Akademii Medycznej w Gdańsku, prof. dr hab. med. Roman Nowicki z Kliniki Derma-
tologii, Wenerologii i Alergologii AMG
www.pml.viamedica.pl
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Regionalne wyniki badania przedstawiła prowa-
dząca konferencję prof. dr hab. med. Ewa Jassem,
Kierownik Kliniki Alergologii AMG. Gdańską część
badania, której koordynatorem była Adiunkt Klini-
ki Alergologii, dr med. Marta Chełmińska, prowa-
dzono od maja 2007 roku do czerwca 2008 roku.
Spośród 1837 wybranych losowo mieszkań-
ców naszego regionu po przeprowadzeniu bada-
nia ankietowego 682 osoby dodatkowo poddano
szczegółowej diagnostyce, która obejmowała ba-
dania czynnościowe układu oddechowego, punk-
towe testy skórne z powszechnymi aeroalergena-
mi, badania laboratoryjne (swoiste przeciwciała
przeciwko powszechnym aeroalergenom oraz
badania genetyczne), a takŜe konsultację lekarską.
Badanie przeprowadzono w 3 grupach wieko-
wych (6–7, 13–14 oraz 20–44 lata).
Niemal 40% respondentów zgłaszało objawy
nieŜytu nosa, które wystąpiły w ciągu ostatnich 12
miesięcy. Według deklaracji respondentów na ast-
mę we wszystkich grupach wiekowych choruje
średnio 5,5% badanych. W odniesieniu do całej
populacji liczba ta daje ponad 25 000 mieszkań-
ców Gdańska. Astmę rozpoznano w badaniach le-
karskich u 12% osób ze wszystkich grup wieko-
wych. Istotny jest fakt, Ŝe u prawie 65% badanych
rozpoznano tę chorobę po raz pierwszy. Problemy
z oddychaniem zgłaszał co 4. badany. Występowa-
nie egzemy deklarował co 2. ankietowany. Tak
wysoka zgłaszalność nie została jednak potwierdzo-
na w badaniach ambulatoryjnych, które wykazały
znacząco niŜszy odsetek istotnych z lekarskiego
punktu widzenia zmian skórnych, niŜ wynikałoby
to z badania kwestionariuszowego. Pokrzywkę
stwierdzano u 5–13% badanych, a atopowe zapale-
nie skóry — u 4–9% osób w zaleŜności od wieku.
Wykonywane podczas badania ambulatoryj-
nego alergiczne testy skórne wykazały, Ŝe miesz-
kańcy Gdańska są najczęściej uczuleni na trawy
oraz roztocze kurzu domowego.
W dalszej części spotkania omówiono najistot-
niejsze problemy diagnostyczno-terapeutyczne do-
tyczące chorób alergicznych. Profesor dr hab. med.
Jerzy Kruszewski, Konsultant Krajowy w dziedzi-
nie alergologii, przedstawił aktualne informacje
dotyczące miejsca nowoczesnych leków przeciw-
histaminowych w terapii alergicznego nieŜytu nosa.
Problemy związane z leczeniem astmy w Pol-
sce były tematem wykładu prof. dr. hab. med.
Piotra Kuny, Prezydenta Polskiego Towarzystwa
Alergologicznego, który przedstawił autorski pro-
jekt — Narodowy Program Wczesnej Diagnosty-
ki i Leczenia Astmy PTA POLASTMA.
Nowoczesne postępowanie diagnostyczno-lecz-
nicze w pokrzywkach omówił prof. dr hab. med.
Roman Nowicki z Kliniki Dermatologii, Wenero-
logii i Alergologii AMG.
Doktor med. Teresa Małaczyńska, prezes gdań-
skiego oddziału PTA, przedstawiła problemy wy-
nikające z odrębności w diagnostyce i terapii ast-
my u dzieci.
Spotkanie zakończył wykład dr. med. Dariu-
sza Lewandowskiego, który zapoznał słuchaczy
z informacjami, jak zmieniła się terapia alergicz-
nego nieŜytu nosa przy zastosowaniu nowocze-
snych glikokortykoidów.
Przedstawione wykłady, a takŜe wyniki prze-
prowadzonych badań umoŜliwiły aktualizację da-
nych dotyczących powyŜszych problemów oraz
pozwoliły oszacować społeczne i medyczne potrze-
by wynikające z występowania chorób alergicznych.
W spotkaniu wzięli udział, poza zaproszonymi
gośćmi, lekarze wielu specjalności, a takŜe studen-
ci AMG.
Organizację konferencji umoŜliwili partnerzy
merytoryczni — firmy GlaxoSmithKline oraz UCB.




Rycina 2. Rozkład częstości rozpoznań w badaniach lekarskich programu ECAP w zaleŜności od wieku respondentów
(n = 682) [źródło: ECAP Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce, pod red. B. Samolińskiego, Warszawa 2008]
JuŜ tradycyjnie Katedra i Klinika Ginekologii
Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
wraz z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkolo-
gicznej zorganizowały szkolenie z zakresu ginekolo-
gii onkologicznej w dniach 14–21.03.2009 roku
w miejscowości alpejskiej Altenmarkt w Austrii.
W szkoleniu onkologicznym, oprócz asysten-
tów z Kliniki Ginekologii Onkologicznej Akade-
mii Medycznej w Gdańsku, brali udział gineko-
lodzy z przychodni trójmiejskich. Pierwszy raz
VI zimowa Szkoła Ginekologii Onkologicznej Austria Altenmarkt
uczestnikami Szkoły Onkologicznej byli gineko-
lodzy z Olsztyna oraz Warszawy.
W czasie szkolenia wygłoszono 7 referatów
naukowych, po których zawsze wywiązywała się
oŜywiona dyskusja. Największe zainteresowanie
i dyskusję wywołał referat adiunkta Kliniki Gine-
kologii Onkologicznej Akademii Medycznej
w Gdańsku dr n. med. Dagmary Klasy-Mazurkie-
wicz, która na podstawie naukowego grantu KBN
przedstawiła własne badania na temat neolimfan-
giogenezy w przebiegu raka jajnika u chorych le-
czonych w tej Klinice.
Naturalnie, w godzinach przedpołudniowych
wszyscy uczestnicy Szkoły Onkologicznej podnosili
z zapałem swoje umiejętności narciarskie na bardzo
atrakcyjnych alpejskich trasach w Zauchensee. Mimo
nie najlepszej pogody wszyscy wrócili do pracy cało
i zdrowo z duŜym bagaŜem wiedzy onkologicznej,
jak teŜ z większymi umiejętnościami narciarskimi.
Prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Trójmiejscy lekarze Kociewiacy
Dnia 29 marca 2009 roku odbyło się,
w uŜyczonej przez Dyrektora Nadbałtyckiego
Centrum Kultury w Gdańsku, Lawrence Okey
Ugwu, Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiej-
skiego w Gdańsku, kolejne spotkanie człon-
ków i sympatyków Trójmiejskiego Klubu Ko-
ciewiaków. W tym miejscu wyraŜam Panu Dy-
rektorowi, w imieniu zebranych i własnym,
wdzięczność! Stowarzyszenie zrzesza w swo-
ich szeregach mieszkańców Trójmiasta wy-
wodzących się z Kociewia. Spośród licznych,
integrujących się grup zawodowych Klubu
Trójmiejskich Kociewiaków Sekcji Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Kociewskiej (TMZK)
najpręŜniej działający zespół stanowią leka-
rze. Na ich czele stoi nestor, były rektor Aka-
demii Medycznej w Gdańsku, prof. dr h.c.
Stefan Raszeja.
Na program wiosennego spotkania złoŜyło
się w pierwszej kolejności wykonanie wielu
pieśni ze śpiewnika wydanego z okazji 35-le-
cia TMZK. OtóŜ do tekstów poetyckich dwoj-
ga lekarzy dentystów — Haliny Porębskiej
i Huberta Pobłockiego — muzykę napisało aŜ
czworo kompozytorów: Eugeniusz Głowski,
Benedykt Odya, Barbara Strzelecka i Knud
Vad, Duńczyk i przyjaciel Polski i Polaków.
www.pml.viamedica.pl
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Licznie zgromadzeni słucha-
cze, wśród nich Andrzej
Grzyb — senator RP, Tomasz
Szymański — prezes Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskiego,
oddział gdański, Andrzej Osi-
pow — prezes PKP SKM
w Trójmieście i przedstawicie-
le świata nauki i kultury,
w tym prof. Zofia Janukowicz,
Roman Kensik, Maria Pają-
kowska, Ewa Pobłocka, nie-
zwykle serdecznie przyjęli
występ prawykonawczyni
i świetnej interpretatorki m.in.
„Tańca” (słowa H. Porębska,
muzyka E. Głowski) śpiewacz-
ki z Kociewia, Jolanty Grzony-
Worzały, której przy fortepia-
nie akompaniowała Katarzyna
Kamińska. Obie artystki są
związane z Cappellą Gedanen-
sis i w swym dorobku mają
wiele nagrań płytowych.
Drugą część wieczoru poświęcono promocjom wydawnictw o tema-
tyce kociewskiej. Prowadzący spotkanie w gwarze kociewskiej niŜej
podpisany zacytował zebranym przełoŜony przez siebie — na gwarę
kociewską — tekst „Ody do radości” Fryderyka Schillera „Alle Men-
schen werden Brüder”.
Ło, radości, jiskro bogów,
ty nasz kwsiecie bestrych pól,
śwanta, na twym śwantym progu
śpsiywa ci nasz szkólny chór.
Jasność twoja wszistko zaćmni,
złónczy, co rozdzieli los,
wszistke ludzie bańdo braćmi
tam, chdzie twój zagada głos.
Łóna w syrcy, w źarku, w śpsiywie
i w łuścisku ludzkich rónk,
z niyj najlichszy robón czerpsie,
w niyj najwiankszy niebios króng.
Wstańta, ludzie wstańta wszańdy,
ja nowina halóm wóm:
na niyboskłón patrzta skóndy
bliska radość bleszczi k’nóm.
Hymn Unii Europejskiej śpiewa się do muzyki IV części IX symfonii
Ludwika van Beethovena. Jest to drugi przypadek w Polsce, po przekładzie
na gwarę śląską, Ŝe regionaliści mogą, przy uroczystych okazjach, śpiewać
ten hymn w swojej gwarze. Śpiewnik z tekstami polskimi i kociewskimi jest
adresowany do dziatwy szkolnej zrzeszonej w chórach na Kociewiu.
W dalszej części uroczystości Gerard Sulewski ze swadą wygłosił lau-
dację ksiąŜki autorstwa Edmunda Zielińskiego. Natomiast Patrycja Hamer-
ska, studentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego, przypomniała
słuchaczom odchodzące w zapomnienie tradycje wielkanocne Kociewia.
Ewenementem stała się prezentacja pierwszego „Elementarza gwa-
ry kociewskiej” przez jego współautora Grzegorza Ollera, jednocześnie
pełniącego funkcję dyrektora Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w Starogar-
dzie Gdańskim. Ta i następne edycje podręcznika zdają się gwaranto-
wać przetrwanie, przez następne dziesiątki lat, Ŝywej gwary naszej małej
ojczyzny — Kociewia. Graniczy ono wszakŜe z metropolią trójmiejską,
której 20% mieszkańców ma swoje korzenie na Kociewiu.
Na zakończenie części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni
przez sponsorów, braci E.L. Lipińskich, cukierników z ulicy Słowac-
kiego 53 we Wrzeszczu, do degustacji ich wypieków. O trunki („arba-
ta i kawa zes bónków i kozim mlykam”) zadbał właściciel restauracji
„Zielony Smok” w Gdańsku (róg ulicy Pańskiej i Szerokiej).
Kolejne, letnie spotkanie zaplanowano na wyjeździe na trasie:
Gdańsk–Starogard Gdański–Pelplin–Gniew–Gdańsk.
Hubert Pobłocki
Prezes TKK w Gdańsku
Foto: lek. dent. Alicja Fijałkowska
Od prawej: lek. dent. H. Pobłocki, lek. dent. H. Porębska z małŜonkiem Zbigniewem
Jolanta Grzona-Worzała (sopran), Katarzyna
Kamińska (akompaniament)
Ostatni wyrok kary śmierci w naszym kraju został wykonany
21 kwietnia 1988 roku w Krakowie, na sprawcy gwałtu i zabójstwa ko-
biety. Mija zatem 21 lat od jej zniesienia. W tamtych czasach opinia
publiczna była podzielona w kwestii słuszności likwidacji tej rady-
kalnie skutecznej kary za najcięŜsze zbrodnie. PrzecieŜ od zarania
ludzkości zabijanie przestępców naleŜało do tradycji w wymierzaniu
sprawiedliwości. Dlatego nie naleŜy się dziwić, Ŝe wśród nas nadal
są tacy, którzy nie mogą się pogodzić z brakiem kary śmierci. Wymy-
ślono więc coś, co ten brak rekompensuje; ostatecznie sposoby uni-
cestwiania zbrodniarzy zawsze ulegały i ulegają nieustannym mody-
fikacjom. Fizyczna kara śmierci moŜe być mniej lub bardziej okrut-
na, jednak istniejąca obecnie „psychologiczna kara śmierci” stanowi
przykład najbardziej wyrafinowanej metody zabijania. O pojawieniu
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Czy w Polsce nadal wykonuje się karę śmierci?
się tej nowej techniki radykalnego karania zadecydował niezwykły
postęp technologii informatycznej: nagrania, podsłuchy, dokumenty
filmowe, publikacje prasowe czy prowokacje słuŜb specjalnych na
skalę, o jakiej nie mogli nawet marzyć władcy reŜimów z przeszłości.
Mechanizm ,,psychologicznej śmierci”
KaŜdy z nas ma wbudowany mechanizm samozniszczenia na wy-
padek, gdyby rzeczywistość stała się nie do zniesienia i najlepszym
wyjściem byłoby odejście z tego świata. Taki „psychologiczny zabój-
ca ” jest immanentnym elementem kaŜdej psychiki, a uruchamia go
zawsze podświadoma relacja między symbolicznym katem a ofiarą.
Stres, czyli reakcja na działanie bodźców powodujących zmiany
w organizmie, ma charakterystyczny przebieg. W początkowej fazie,
jeśli stresor nie jest zbyt silny, organizm mobilizuje się do obrony
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— przysadka nadnercza kontroluje proces adaptacji do nowej sytu-
acji. Jeśli stresor jest silny bądź trwa zbyt długo, organizm przestaje
się przystosowywać i rozpoczyna autodestrukcję.
Nadmiar kortyzolu, hormonu kory nadnerczy wydzielanego w cza-
sie stresu, uszkadza struktury hipokampa w mózgu odpowiedzialne
za pamięć świeŜą. Następstwem jest uruchomienie ,,kserokopiarki
czarnych myśli”, czyli patologicznego mechanizmu myślenia, które-
go w pewnych sytuacjach i u wraŜliwych osób nie udaje się zahamo-
wać. Bardziej niebezpiecznym następstwem jest uszkodzenie bariery
immunologicznej i uruchomienie procesu nowotworowego — pro-
wadzące do nieuchronnej śmierci. W silnym i przewlekłym stresie
mogą wystąpić choroby typu psychosomatycznego, a później soma-
tycznego, jak nadciśnienie tętnicze, zawał serca, cukrzyca, miaŜdŜy-
ca, najróŜniejsze uzaleŜnienia, udary mózgu i najgroźniejsze z cho-
rób — nowotwory.
W naszej obecnej rzeczywistości jednym z najsilniejszych streso-
rów jest utrata pozycji społecznej, będąca skutkiem oskarŜenia o ko-
rupcję, współpracę z dawnymi słuŜbami specjalnymi, nieobyczajnym
zachowaniem w sferze seksualnej, moralnej, religijnej itp.
Psychologiczne zabójstwo
Samobójcza śmierć Barbary Blidy jest klasycznym przykładem
,,psychologicznego zabójstwa”, dokonanego za pomocą nowej kon-
cepcji postępowania z osobą podejrzaną. Oto minister sprawiedliwo-
ści Z. nie przewidział, Ŝe kobieta moŜe w sytuacji wyjątkowego stre-
su zareagować wbrew standardom i wykonać na sobie honorowy
wyrok śmierci, jak to robili juŜ konsulowie Cesarstwa Rzymskiego.
RóŜnicę między kobietą a męŜczyzną, która występuje w reakcji
na stres tej klasy co akcja CBA, moŜe zobrazować relacja właścicielki
małego sklepiku z odzieŜą: „O 6 rano obudziło mnie walenie do drzwi
i krzyk — »Otwieraj, policja!«. Byłam sama w domu, mąŜ w tym cza-
sie przebywał za granicą. Kiedy otworzyłam, zostałam silnie popchnię-
ta, przewróciłam się na podłogę, boleśnie obijając bark. Nie mogę
zapomnieć oczu policjanta w kominiarce z wycelowaną we mnie bro-
nią. Kilku innych wpadło do mieszkania, poprzewracali wszystko,
co się dało. Okazało się potem, Ŝe szukali mojego męŜa, bo przestęp-
ca, którego mieli schwytać, nosi takie same nazwisko jak nasze. Od
tej chwili boję się wszystkiego, zwłaszcza Ŝe jestem w trakcie lecze-
nia nowotworu piersi”.
Inny przykład: zostaje oskarŜonych kilku lekarzy wojskowych z Ma-
rynarki Wojennej. W trakcie procesu umierają dr S., dr W. i dr Ł.
Natomiast wcześniej, nie będąc oskarŜonym, jakby przeczuwając, jaka
go moŜe spotkać tragedia, umiera dr K. Średnia wieku tych osób to
około 50 lat. W tej grupie charakterystyczne dla całości omawianego
problemu są okoliczności śmierci dr. W. Mimo zaawansowanej cho-
roby nowotworowej o lokalizacji wykluczającej przeŜycie i katastro-
falnego stanu psychicznego, nie mógł on opuścić aresztu, aby podjąć
specjalistyczne leczenie. Dopiero kiedy jego stan zdrowia był bezna-
dziejny, uzyskał zwolnienie i krótko potem zmarł.
Kilkudziesięciu psychiatrów w całym kraju zostaje aresztowa-
nych. Nikt juŜ nie pamięta pierwszych aresztowań z roku 2005, po-
niewaŜ przesłoniły je następne. Wiele z tych osób, uwikłanych w nie-
kończące się procesy, zapada na zdrowiu. Zdarzyły się przypadki
samobójstw.
Niezwykle interesujące z punktu widzenia ,,psychologicznego za-
bójstwa” są kulisy aresztowania kardiochirurga dr. G. Z tego, czego
dowiadujemy się obecnie (od prof. D., nauczyciela i przyjaciela dr.
G.), objął on stanowisko po prof. R., kardiochirurgu, który przepro-
wadził pierwszą transplantację serca w Polsce. Doktor G. okazał się
rekordzistą w wykonywaniu przeszczepów, dystansując swojego po-
przednika. Profesor R. zostaje ministrem i w trakcie jego kadencji
dochodzi do aresztowania dr. G. Okoliczności aresztowania kwalifi-
kują się jako klasyczny przykład ,,psychologicznego zabójstwa”. Do
gabinetu dr. G. wkraczają agenci CBA, skuwają go i w obecności per-
sonelu oraz pacjentów wyprowadzają do czekającego przed szpita-
lem samochodu. Jednocześnie minister sprawiedliwości Z. podczas
konferencji prasowej wypowiada historyczne zdanie — „Z powodu
tego pana (czyli dr. G.) juŜ nigdy więcej nikt Ŝycia pozbawiony nie
będzie”. JednakŜe równie zaskakujące, a moŜe najciekawsze jest to,
kto został następcą dr. G. — otóŜ nie kto inny, tylko syn prof. R.
Czemu zatem słuŜy dokonywanie w tak spektakularnym stylu za-
trzymań zamiast normalnego wezwania do prokuratury? Odpowiedź
z punktu widzenia psychologii i psychopatologii społecznej jest pro-
sta — u osoby zatrzymanej naleŜy wywołać efekt „syndromu sztok-
holmskiego”. (Syndrom sztokholmski za Wikipedią to stan psychicz-
ny, jaki pojawia się u ofiar porwania lub u zakładników, wyraŜający
się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami je przetrzymują-
cymi. MoŜe osiągnąć taki stopień, Ŝe osoby więzione pomagają swo-
im prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub w ucieczce przed
policją).
Atak brygady antyterrorystycznej, agentów CBA albo teŜ porywa-
czy lub terrorystów nie ma znaczenia dla psychiki osoby, która go
doświadcza. Efekt zawsze będzie ten sam: syndrom sztokholmski
— czyli współpraca z tym, który się posługuje tą metodą ekstremal-
nego nacisku.
Na szczytach władzy
Przed objęciem urzędu Pan Premier Donald Tusk podczas debaty
telewizyjnej z późniejszym Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim
wspomniał o incydencie, który się wydarzył wiele lat temu, gdy je-
chali windą z Jarosławem, bratem bliźniakiem Lecha Kaczyńskiego,
w budynku Sejmu. Wówczas Pan Prezydent, będący ministrem spra-
wiedliwości, wyjął mały pistolet i powiedział: „Dla mnie strzelić do
ciebie to jak splunąć”. MoŜna sądzić, Ŝe Pan Premier do tej pory nie
pojął, jak wielka spotkała go wtedy łaska ze strony brata Pana Prezy-
denta. Mógł go przecieŜ zabić, a nie zrobił tego. CzyŜ nie jest to do-
wód najwyŜszej miłości bliźniego, a moŜe mamy do czynienia z „Syn-
dromem Romulus–Remus”?
Niektórzy badacze tego zdarzenia twierdzą, Ŝe w windzie był Jaro-
sław, brat bliźniak. I kogo tu oskarŜyć. Nie ma dowodów, nagrań,
bilingów. Pomówienie?
Legendarny przywódca Solidarności po raz kolejny stał się ostat-
nio obiektem ataków, mających na celu pozbawienie go zasłuŜonej
pozycji społecznej. Zarzucanie Lechowi Wałęsie, Ŝe współpracował
z SB, to tak samo, jakby oskarŜać króla Władysława Jagiełłę o współ-
pracę z KrzyŜakami. Co prawda dał im łupnia w zwycięskiej bitwie
pod Grunwaldem, ale dwa miecze od KrzyŜaków wziął…
KaŜdy z byłych prezydentów Rzeczypospolitej jest uwikłany w jakiś
przewlekły proces sądowy, a w kaŜdej chwili mogą być kolejne, zgod-
nie z angielskim przysłowiem ,,any stick a bit the dog”. Takie są bo-
wiem zasady walki politycznej opartej na przewodniej idei psycholo-
gicznego zabójstwa.
Ostatnia ksiąŜka o Ŝyciu Lecha Wałęsy powstała na bazie materia-
łów IPN oraz informacji uzyskanych od osób Ŝyjących w jego rodzin-
nej miejscowości. Jej autor napisał ją w konwencji klasycznego psy-
chologicznego zabójstwa.
Kolejny kamyk rzucony w Lecha Wałęsę. Kto będzie tym, co rzuci
ostatni kamyk? Czym są wypełnione archiwa IPN, jakie mistyfikacje
pozostawiono w teczkach przez specjalistów Urzędu Bezpieczeństwa
szkolonych w byłym ZSRR? Puszka Pandory w porównaniu z archi-
wami IPN to pachnący i niewinny krzak róŜy.
Dla przeciętnego Czytelnika, któremu obce są psychoanalityczne
niuanse, twierdzenie, Ŝe Lech Wałęsa cierpi na kompleks Edypa, jest
diagnostycznym pomówieniem. Nawet dla nieobeznanej z psychoana-
lizą osoby, Z. — autor ksiąŜki o Lechu Wałęsie — wpisuje się doskona-
le w rolę Edypa, który zabija swojego ojca — tu Lecha Wałęsę. Następ-
nie pan Z. będzie musiał zabić Sfinksa; ciekawe, kto mu lub komuś
innemu o podobnych skłonnościach pomoŜe w tym zabójstwie? Kto
dostarczy amunicji do kolejnego psychologicznego zabójstwa?
Janusz Szeluga
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Konferencja „Choroba Alzheimera
— jej istota i model pomocy”
Dnia 21 października 2009 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Gdańskiego odbędzie się jednodniowa konferencja „Choroba Alz-
heimera — jej istota i model pomocy”.
Na konferencji zostanie przedstawiony gdański „Program Pomocy
Osobom z Chorobą Alzheimera i Innymi Zaburzeniami Dementywnymi i ich
opiekunom (rodzinom) na lata 2008–2009”. Omówione zostaną równieŜ
problemy dotyczące opieki nad chorymi z tymi zaburzeniami oraz wybrane
zagadnienia związane z opieką nad pacjentami. Adresatami konferencji będą
przedstawiciele z róŜnych obszarów pomocy medycznej, społecznej i psy-
chologicznej, zajmujące się opieką nad chorymi.
Organizatorami konferencji są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański. Współorganizatorami konferencji są
Akademia Medyczna w Gdańsku, Fundacja MARCUS, Gdańskie Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, a takŜe Polskie Centrum
Zdrowia Publicznego oraz Wojewódzki Konsultant ds. Pielęgniarstwa, Prze-
wlekle Chorych i Niepełnosprawnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy na krajową konferencję
„Immunoprofilaktyka chorób układu
sercowo-naczyniowego”,
która odbędzie się 18 czerwca 2009 roku (czwartek)
w godzinach 10.00–16.00 w Akademii Medycznej w Gdańsku.
Szczegóły na temat konferencji znajdują się na stronie
http://immuno.amg.gda.pl.
Wstęp wolny
Konferencję organizują Komisja Immunoprofilaktyki PAN i Za-
kład Immunologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Współorgani-
zatorami konferencji są: Zakład Diagnostyki Chorób Serca i Na-
czyń, I Klinika Chorób Serca, Katedra i Zakład Medycyny Rodzin-
nej Akademii Medycznej w Gdańsku, Polskie Towarzystwo Immu-






ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (058) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
Plan posiedzeń z zakresu medycyny pracy
dla lekarzy i pielęgniarek na I półrocze 2009 roku
24.06.2009 r. (środa) godz. 11.00 i 25.06.2009 r. (czwartek) godz. 13.00
Diagnostyka zakaŜenia HIV. Procedury poekspozycyjne
w przypadku naraŜenia na zakaŜenie HIV
dr n. med. Tomasz Smiatacz — Klinika Chorób Zakaźnych
Akademii Medycznej w Gdańsku
Uwaga!
Za udział w posiedzeniu lekarzowi
— członkowi PTMP będą przyznawane
3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych




zaprasza lekarzy dentystów na kursy
18 czerwca 2009 r. NadwraŜliwość pozabiegowa po zastoso-
waniu nowoczesnych materiałów do wypełnień bezpośred-
nich i uzupełnień protetycznych — przyczyny i sposoby za-
pobiegania
26 czerwca 2009 r. Prosty klucz do sukcesu, czyli jak moŜna
osiągnąć estetyczne i trwałe wypełnienie w odcinku przed-
nim i bocznym, stosując kompozyt i techniki bezpośrednie
27 czerwca 2009 r. Warsztaty wyjazdowe z dr. Jackiem Santor-
skim w Prusewie
Więcej informacji na stronie: www.den-medica.com.pl lub bez-
pośrednio w firmie DEN-MEDica, Al. Jana Pawła II 6D/1,
Gdańsk Zaspa, tel.: (058) 512 11 05, (058) 512 11 07.
Szanowni Państwo
pragniemy zaprosić Państwa
na 64. Jubileuszowy Kongres
Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Kongres odbędzie się w dniach 16–19 września 2009 roku
we Wrocławiu w Hali Stulecia.
Na stronie internetowej www.tchp64.pl moŜna uzyskać
informacje o Kongresie oraz dokonać rejestracji.
Do dnia 30 czerwca opłata za udział w Kongresie wynosi:
— dla członków TCHP — 600 zł;
— dla pozostałych uczestników — 660 zł.
W Y J Ą T K O W Y  J U B I L E U S Z
W Y J Ą T K O W Y  K O N G R E S
Zarejestruj się!
www.tchp64.pl
Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
i Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
zaprasza lekarzy medycyny pracy na
Pomorskie Dni Medycyny Pracy
do Hotelu Nadmorskiego w Gdyni w dniach 9–11 września 2009 roku.
Tematem przewodnim konferencji będzie:
„Medycyna pracy XXI wieku — wyzwania i perspektywy”
Informujemy, Ŝe jest jeszcze 10 miejsc zarezerwowanych dla lekarzy z tere-
nu województwa pomorskiego; chcemy, aby przy okazji tego ogólnopol-
skiego spotkania doszło równieŜ do integracji środowiska lekarzy medycy-
ny pracy na Pomorzu. Okazja do udziału w sympozjum tej rangi na terenie
naszego województwa powtórzy się dopiero za około 10 lat!
Informacje na temat konferencji moŜna uzyskać telefonicznie pod nume-
rem: (058) 340 59 00 i na stronie internetowej www.womp.gda.pl.
Uwaga! Osoby, które zgłosiły chęć udziału, a do chwili obecnej nie otrzymały
informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo, są proszone o niezwłoczne
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU




Biuro Izby czynne w pon w godz. 11.00–18.00,
wt–pt w godz. 11.00–16.00.
(kasa do 15.30)





pon 12.00–16.00, czw 11.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
mec. Iwona Kaczorowska
pon, śr, czw 12.00–16.00
mgr Artur Winkler




tel.: (058) 524–32–10, faks: (058) 524–32–12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
prof. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje
w poniedziałki, w godz. 12.00–15.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska przyjmuje
we wtorki, w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524–32–11, e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, w godz. 14.00–15.00
czw — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
KOMISJA DS. GODNOŚCI ZAWODU LEKARZA
e-mail: godnosc@gdansk.oil.org.pl
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg, tel./faks: 235–39–25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o/Elbląg
Nr 54116022020000000061914835
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–16.00
   wt–pt w godz. 8.00–15.00.
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840–31–55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o/Słupsk
Nr 11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon w godz. 9.00–18.00,
wt, czw w godz. 9.00–16.00,
śr, pt w godz. 8.00–15.00.
Prosimy o zwrócenie












O K R Ê G O W A  I Z B A  L E K A R S K A
G D A Ñ S K  Œ N I A D E C K I C H  3 3
6 9 1 0 9 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 4
KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
dr Piotr Szafran
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
lek. Józef Dobrecki








lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. ZDROWIA PUBLICZNEGO
I PRZEKSZTAŁCEŃ W OPIECE ZDROWOTNEJ
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
dr Barbara Sarankiewicz-Konopka
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ.(kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świadczeniami eme-
rytalnymi roczny przychód nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ te oso-
by, które zwracają poŜyczki socjalne i z funduszu
kształcenia. Na odwrocie blankietu prosimy zazna-
czyć rodzaj wpłaty (poŜyczki, składka itp.)




Lekarze z byłego województwa elbląskiego i słup-
skiego rozliczają się ze swoimi delegaturami. Adre-
sy i konta delegatur elbląskiej i słupskiej drukujemy
w kaŜdym numerze PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
lek. Remigiusz Loroch
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW
lek. dent. Janina Mikołajczyk
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. POLITYKI LEKOWEJ I FARMAKOTERAPII
lek. Remigiusz Loroch





2. czwartek miesiąca, godz. 13.30
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
3. środa miesiąca, godz. 12.00
KOMISJA DS. LEKARZY EMERYTÓW I RENCISTÓW




Przewodniczący — lek. Krzysztof Wójcikiewicz
Wiceprzewodnicząca — dr n. med. Barbara Saran-
kiewicz-Konopka
Wiceprzewodniczący — dr n. med. Maciej Michalik
Wiceprzewodniczący — lek. dent. Wojciech Rataj-
czak
Wiceprzewodnicząca ds. Delegatury Elbląskiej
— dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Wiceprzewodniczący ds. Delegatury Słupskiej
— lek. Józef Dobrecki
Sekretarz — lek. dent. Halina Porębska
Zastępca Sekretarza — lek. Łukasz Balwicki
Skarbnik — lek. dent. Bogusław Lipka
Członek — dr n. med. Janusz Dębski
Członek — lek. dent. Dariusz Kutella
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska,
dyŜuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest równieŜ poza biurem Izby
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
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Absolwenci Akademii Medycznej w Gdańsku,
rocznik 1955–1960
Organizujemy zjazd koleŜeński z okazji 50. rocznicy absolutorium, któ-
rego część oficjalna odbędzie się 22 maja 2010 roku.
Prosimy równieŜ o podanie znanych adresów koleŜanek i kolegów z na-
szego roku.
Zgłoszenia naleŜy przekazywać na adresy:
Barbara Pętlak-Till, ul. Straganiarska 43/46 m. 4, 80–837 Gdańsk,
Janina Borówko, ul. Pawia 1a m. 5, 80–626 Gdańsk
oraz na adres e-mail: hania12109@wp.pl.
Wydział Lekarski AM w Gdańsku rocznik 1968–1974
Z okazji 35-lecia uzyskania dyplomów organizujemy zjazd absolwentów, który
odbędzie się w dniach 11–13 września 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym
DEBRZYNO, 83–406 Wąglikowice k. Kościerzyny.
Koszt uczestnictwa — około 400 zł. Przedpłata w wysokości 200 zł do końca
maja br.
Potwierdzenie uczestnictwa — takŜe do końca maja br. prosimy przekazać na ad-
res Jerzego Tujakowskiego: e-mail: tujakowscy@interia.pl, ul. Irysowa 7, 86–031
Osielsko, lub tel.: (052) 381 33 55.
Ośrodek Debrzyno dysponuje pokojami 2-, 3-, 4-osobowymi.
Rezerwacja tel./faks: (058) 686 72 04 lub 606 149 200.
Nr konta: Baustal O.W. Debrzyno, 83–406 Wąglikowice k. Kościerzyny,
Bank Millenium O. Kościerzyna,
07 1160 2202 0000 0000 2876 6222;
tytuł wpłaty: „Spotkanie koleŜeńskie”.
Komitet organizacyjny:
Przewodniczący:
Piotr Hubert, tel.: 601 632 616
Członkowie:
Małgorzata Świątkowska, tel.: 606 978 788
ElŜbieta Buszko-Sikora, tel.: 602 596 066
Jerzy Tujakowski, tel./faks: (052) 381 33 55,
e-mail: tujakowscy@interia.pl
Jan Nagórski, tel.: 602 955 084
Serdecznie zapraszamy!
LEGITYMACJA  LEKARZA
Przypominamy, Ŝe istnieje moŜliwość wydrukowania legitymacji lekarza. Le-
gitymacja ma formę plastikowej karty (podobnej do kart bankomatowych) z imie-
niem, nazwiskiem i zdjęciem lekarza oraz z logo Izby. Legitymacja jest odpłat-
na — dla lekarza emeryta i rencisty — 14 zł, dla pozostałych lekarzy — 16 zł.
Zamówienia moŜna składać w sekretariacie Izby.
Potrzebny fortepian
Uwzględniając potrzeby kultu-
ralne naszej społeczności, chcemy
zwrócić się do Was z nietypową
prośbą. Poszukujemy osoby, która
jest skłonna przekazać do wspólne-
go uŜytku fortepian. Instrument ten
zostanie umieszczony w siedzibie
Izb Lekarskich w Gdańsku, co nie-
wątpliwie będzie stanowić ogromną
atrakcję. Muzyka, jak przecieŜ po-
wszechnie wiadomo, łagodzi oby-
czaje, a jej brzmienie w tym szcze-
gólnym dla wszystkich lekarzy
miejscu będzie tworzyć niepowta-
rzalny klimat.
Dzięki takiemu podarunkowi
moŜliwe będzie organizowanie koncertów. Niewykluczone, Ŝe wśród sa-
mych lekarzy znajdują się osoby uzdolnione muzycznie. Na pewno zapragną
poszczycić się swoimi umiejętnościami na forum. Spotkania przy muzyce
na Ŝywo z pewnością będą dostarczać wiele radości zarówno tym z nas,
którzy są czynnymi zawodowo lekarzami, jak i naszym wspaniałym emery-
tom. Osobę, która wyrazi wolę przekazania takiego wspaniałego daru, pro-
simy o kontakt z dyrektorem biura OIL mgr Joanną Dałek pod numerem
telefonu (058) 524 32 00.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
lek. dent. Dariusz Kutella
Informacja RCKiK o obsłudze poza kolejnością
Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 14/2009/DSOZ Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2009 roku na listach oczekujących nie
mogą być umieszczeni następujący świadczeniobiorcy: inwalidzi wojenni
i wojskowi, kombatanci, a takŜe świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłu-
Ŝonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „ZasłuŜonego Dawcy Przeszczepu”.
Podstawa prawna: art. 47 c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 08 nr 164, poz. 1027 z dnia
27 sierpnia 2004 r.).
Składki na Izbę
Uprzejmie informujemy, zgodnie z Uchwałą nr 8/08/V Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości
składki członkowskiej, z dniem 1 października 2008 roku zmienia się
wysokość składki członkowskiej na rzecz Izby Lekarskiej dla lekarzy
i lekarzy dentystów.
I. Składki
1. Lekarz i lekarz dentysta, członek izby lekarskiej figurujący w reje-
strze OIL w Gdańsku, w tym pracujący za granicą:
— wykonujący zawód lekarza i lekarza dentysty — 40 zł,
— uzyskujący przychody z innych źródeł (niepracujący w zawodzie,
ale posiadający prawo wykonywania zawodu) — 40 zł;
2. StaŜysta, członek izby lekarskiej — 10 zł;
3. Lekarz i lekarz dentysta emeryt, członek izby lekarskiej:
— wykonujący zawód lekarza i lekarza dentysty: kobieta, która nie
ukończyła 60 lat, i męŜczyzna, który nie ukończył 65 lat — 40 zł,
— emeryci, którzy ukończyli 60 lat (kobieta) oraz 65 lat (męŜczy-
zna), których roczny przychód poza świadczeniami emerytalnymi
nie przekracza kwoty 21 888 zł (roczny przychód lekarza staŜysty),
jeśli wystąpią oni do ORL z wnioskiem o ustanowienie składki obni-
Ŝonej do 10 zł miesięcznie. JeŜeli nie wystąpią z wnioskiem o obni-
Ŝenie składki, płacą 40 zł.
Do wniosku naleŜy dołączyć: decyzję ZUS o przyznaniu renty lub
emerytury oraz zeznanie podatkowe PIT o wysokości przychodu za rok
poprzedzający rok, w którym złoŜono wniosek o ustalenie obniŜonej
wysokości składki.
II. Na podstawie uchwały ORL z opłacania składki zwolnieni mogą zostać:
1. Na czas nieokreślony — lekarze renciści oraz emeryci, którzy za-
przestali wykonywania zawodu — na pisemny wniosek lekarza. Do
wniosku powinny być dołączone oświadczenie o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu na czas nieokreślony oraz decyzja ZUS lub właści-
wego organu emerytalnego słuŜb mundurowych o przyznaniu emery-
tury lub renty. Lekarze ci powinni równieŜ pamiętać o wcześniejszym
przedstawieniu świadectw pracy (poświadczających przejście na
emeryturę) i zlikwidowaniu prowadzonych prywatnych praktyk;
2. Lekarze posiadający status osoby bezrobotnej lub zatrudnieni w ra-
mach umów cywilno-prawnych jako wolontariusze oraz osoby przy-
bywające na urlopie wychowawczym. Zwolnienie następuje pod
warunkiem pisemnego udokumentowania tego faktu, to znaczy po
dostarczeniu do Izby stosownych zaświadczeń z Urzędu Pracy,
umowy o wolontariat oraz zaświadczenia wydanego przez praco-
dawcę o przebywaniu wnioskodawcy na urlopie wychowawczym;
3. Lekarze, którzy byli zwolnieni z obowiązku opłacania składek z po-
wodu niewykonywania zawodu — są oni automatycznie dalej zwol-
nieni z tego obowiązku;
4. Lekarze, którzy po wejściu nowej uchwały NRL chcą być zwolnie-
ni z obowiązku opłacania składki — powinni oni złoŜyć do ORL
wniosek wraz załącznikami, o których mowa w punkcie II. Rada,
drogą uchwały, zwolni ich z obowiązku płacenia składek.
ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA ZAWODU NIE ZWALNIA
Z OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ, JEDYNIE ZRZECZENIE
SIĘ PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU AUTOMATYCZNIE ZWAL-
NIA Z OPŁACANIA SKŁADKI.
www.pml.viamedica.pl
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Publikacje do nabycia w Internetowej Księgarni Medycznej www.ikamed.pl
ul. Świętokrzy a 73
80–180 Gdańsk




EKG — KIESZONKOWY PRZEWODNIK
Ralph Haberl




Perspektywa nabycia ksiąŜki, która uwzględnia wszystkie aspekty poru-
szanego zagadnienia, jest bardzo kusząca. Niekiedy jednak po lekturze ta-
kiej pozycji okazuje się, Ŝe stan naszej wiedzy nie poprawił się w znaczny
sposób ze względu na ogrom przedstawionych informacji. „EKG — kie-
szonkowy przewodnik” nie ma na celu zastąpienia podręcznika elektro-
kardiografii. Pozycję tę wydano z myślą o studentach medycyny, rezyden-
tach oraz lekarzach wszystkich specjalności, którzy oprócz potrzeby posia-
dania gotowych wzorców rozpoznawania najczęstszych nieprawidłowości
zapisu EKG chcą takŜe zdobyć wiedzę dotyczącą rzadziej stwierdzanych
zaburzeń.
ŚLADAMI śYCIA STANISŁAWA HILLERA
Jerzy Dybicki




Niezwykła ksiąŜka o niezwykłym człowieku — taka najzwięźlejsza re-
cenzja narzuca się po lekturze pracy profesora Jerzego Dybickiego, po-
święconej osobie i dziełu Stanisława Hillera (1891–1965), profesora Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Akademii Medycznej w Gdańsku,
wybitnego histologa i embriologa, który do dziś ma swoje hasło w Wiel-
kiej Encyklopedii PWN, ale Ŝyje takŜe w pamięci wielu wdzięcznych
gdańszczan.
Profesor Stanisław Hiller to piękna postać naszej najnowszej historii,
pięknie opowiedziana przez profesora Jerzego Dybickiego. Gorąco pole-
cam tę ksiąŜkę!
Władysław Zawistowski
PIERWSZA POMOC W PEDIATRII
Barbara Aehlert




KsiąŜkę przygotowano w taki sposób, aby moŜna było szybko i łatwo
odnaleźć podstawowe fakty i wskazówki dotyczące postępowania klinicz-
nego, niezbędne w nagłych sytuacjach. Wszystkie informacje przedsta-
wiono w postaci schematów, algorytmów oraz tabel i podzielono na
10 sekcji z ułatwiającymi registrami. Na początku kaŜdej sekcji znajduje się
spis treści, pomocny w szybkim zlokalizowaniu potrzebnych danych
w obrębie sekcji. Publikacja zawiera równieŜ ryciny i alfabetyczny spis
najczęściej stosowanych leków w sytuacjach nagłych w pediatrii.
JAK DBAĆ O DOSTĘP NACZYNIOWY
DO HEMODIALIZY
Beata Białobrzeska, Anna Kliś




Oddajemy w Państwa ręce ksiąŜkę w całości poświęconą zagadnieniom
związanym z dbałością o dostęp naczyniowy do hemodializy. Publikację
adresujemy do pielęgniarek, pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz
innych osób zainteresowanych problematyką terapii nerkozastępczej. Jest
to rodzaj poradnika, który wprowadza Czytelników w zawiłą tematykę wy-
korzystywania naczyń krwionośnych pacjentów z przewlekłą chorobą ne-
rek do celów dializacyjnych.
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WWW.MEDIPAGE.PL
ATLAS CHIRURGII PRZEWODU POKARMOWEGO
John L. Cameron, Corinne Sandone




W komplecie trzy tomy atlasu: 300 zł
Tom 1. Część I. Pęcherzyk Ŝółciowy i wątroba
Po kilkunastu latach od wydania I edycji „Atlasu chirurgii przewodu pokarmowego” dr
Cameron przejrzał i unowocześnił swoje dzieło, włączając między innymi techniki lapa-
roskopowe i nowe metody operacyjne chirurgii brzucha. Dwutomowy atlas — autorstwa
przez tego doświadczonego chirurga — zawiera pełne opisy zabiegów wraz ze wspaniały-
mi ilustracjami autorstwa Corinne Sandone. Jest to z pewnością dzieło wyjątkowe.
Tom 2. Część I. Zespolenie, trzustka i śledziona
Czternaście lat temu BC Decker INC opublikował pierwsze wydanie znakomitego
atlasu chirurgii dróg Ŝółciowych, trzustki i wątroby. Doktor Cameron odświeŜył i uak-
tualnił to klasyczne dzieło, uzupełniając je o techniki laparoskopowe, opisując nowe
techniki operacyjne oraz przedstawiając aktualny stan chirurgii gastroenterologicznej.
Publikacja, znakomicie ilustrowana akwarelowymi obrazami operacji, jest dziełem prze-
znaczonym dla lekarzy specjalistów oraz specjalizujących się w zakresie chirurgii. Ry-
sunki zamieszczone w pracy sprawiają, Ŝe dzieło nieporównywalne z innymi atlasami.
KaŜdy zabieg operacyjny znalazł dokładne odzwierciedlenie w ilustracjach.
Tom 3. Część I. Przełyk








KsiąŜka została napisana z myślą o radiologach, chirurgach piersi, patologach, le-
karzach i technikach ultrasonografii oraz mammografii, którzy wykonują diagnostyczne
badanie ultrasonograficzne piersi. Przekazuje wiedzę niezbędną do umiejętnego wy-
konania badania ultrasonograficznego piersi i wiarygodnego interpretowania jego
wyników. Prowadzi czytelnika krok po kroku przez wszystkie zagadnienia — od wy-
magań stawianych aparaturze, przez technikę badania i anatomię, do poszczegól-
nych zastosowań.
THE LANCET. PODRĘCZNIK LECZENIA W NEUROLOGII
Charles Warlow




Praktyczny kieszonkowy podręcznik dla lekarzy neurologów, nieoceniona pomoc
w szybkim wyszukiwaniu informacji w leczeniu chorych w przychodni lub na od-
dziale. Skrótowy styl podręcznika z wypunktowanymi listami i tabelami ma umoŜli-
wić szybki dostęp do najwaŜniejszych informacji.
Autorzy wypełnili kaŜdy rozdział mnóstwem dokładnych informacji, rozsądnych
porad i wiedzą, bazując na oficjalnych danych (w miarę ich dostępności) oraz wła-
snej praktyce i zdrowym rozsądku. Poruszane zagadnienia obejmują w zasadzie
wszystkie pola neurologii (bóle głowy, padaczka, choroby naczyniowe, stwardnie-
nie rozsiane itp.), a takŜe zagadnienia z pogranicza neurologii i dyscyplin pokrew-
nych (zaburzenia psychopatologiczne, choroby metaboliczne, zatrucia, problemy
anestezjologiczne u pacjenta z chorobami układu nerwowego). Omówiono przy tym
wiele dolegliwości i zaburzeń zarówno często, jak i rzadko spotykanych w praktyce
neurologicznej.
Przy zakupie tej ksiąŜki moŜna kupić „Udar mózgu” Davida O. Wiebersa w cenie





560 stron, oprawa twarda
ISBN: 978–83–61104–09–4
Cena: 300 zł
Bezcenny przewodnik diagnostyczny w zakresie całej medycyny wewnętrznej. Pre-
zentuje kompletną ścieŜkę diagnostyczną od objawu do rozpoznania. Omawia wspól-
ne klasy objawów we wszystkich podspecjalnościach, łącznie z dermatologią, neuro-
logią i reumatologią. Zawiera ponad 780 ilustracji, algorytmy postępowania, obszerną
bibliografię.
KsiąŜka jest przeznaczona dla studentów, rezydentów oraz praktykujących lekarzy.
Wydanie polskie ukaŜe się w dwóch tomach. Podana cena jest ceną kompletu. Za-
mówienia przyjmujemy tylko na komplety. Zamówienie tomu pierwszego jest równo-
znaczne z zamówieniem tomu drugiego. Drugi tom wydamy w lipcu 2009 roku. Płat-
ność za oba tomy łącznie przy odbiorze tomu pierwszego.
OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ LEKARZY I PIELĘGNIAREK
Radosław Witczak
Format: A5, 220 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7601–619–1
Cena w księgarni: 49,00 zł
Stan prawny na 12 stycznia 2009 roku.
Celem ksiąŜki jest przybliŜenie zasad uproszczonej księgowości dla działalności gospodar-
czej prowadzonej przez podmioty z branŜy medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem pry-
watnej praktyki lekarskiej i pielęgniarskiej. Autor przedstawia zasady ewidencji dotyczące po-
datników rozliczających się w formie karty podatkowej oraz ryczałtu ewidencjonowanego. DuŜa
część publikacji dotyczy prowadzenia podatkowej ksiąŜki przychodów i rozchodów. Omówio-
no tutaj zasady ogólne w podatku dochodowym i stosowane rodzaje ewidencji, jak równieŜ
zagadnienia związane z praktycznymi przykładami wykorzystywania odpowiednich księgowań
w przypadku świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia. Tak przygotowana publikacja
ułatwi wybór odpowiednich form opodatkowania w zaleŜności od potrzeb lekarza lub pielę-
gniarki, pomoŜe równieŜ we właściwym rozliczeniu się z urzędem skarbowym oraz zmniejszy
ryzyko popełnienia błędów. MoŜe okazać się pomocna takŜe dla pracowników urzędów skarbo-
wych, biur rachunkowych i doradztwa podatkowego.
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska
Księgarnia firmowa: ul. Płocka 5A,
wejście od ul. Ludwiki
(022) 535 80 72, 535 81 72
www.wolterskluwer.pl
Księgarnia internetowa:












Lek. ElŜbieta Gąsecka — Specjalistyczny ZOZ nad
Matką i Dzieckiem, Gdańsk
Dr n. med. Eliza Wasilewska — Poradnia Alergolo-
giczna, Klinika Alergologii ACK, Szpital AM, Gdańsk
ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA
Lek. Aldona Szczepańska — Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny, Słupsk
Dr n. med. Magdalena Wujtewicz — Klinika Ane-




Lek. Monika Krysytyna Beyer-Wróblewska — Szpi-
tal Miejski im. J. Brudzińskiego, Gdynia
Lek. Krystyna Dykstas — Klinika Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej ACK, Szpi-
tal AM, Gdańsk
Dr n. med. Agnieszka Jackiewicz — Klinika Chirur-
gii Urazowej ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Arkadiusz Kopiejć — Oddział Chirurgiczny,
Szpital Specjalistyczny, Kościerzyna
Lek. Jacek Łukasiewicz — Klinika Chirurgii Ogól-
nej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej ACK,
Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. Ina Zając-Lenczewska — Oddział Chi-
rurgii Ogólnej, Pomorskie Centrum Traumatologii,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Koper-
nika, Gdańsk
CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Lek. Zbigniew Ciosek — SP Zespół Opieki Zdrowot-
nej, Sztum
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
Lek. dent. Maciej Biedrzycki — Indywidualna Prak-
tyka Lekarska
CHOROBY PŁUC
Dr n. med. Anna Delińska-Galińska — Klinika Pe-
diatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej, Po-
morskie Centrum Traumatologii, Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny im. M. Kopernika, Gdańsk
Dr n. med. Romana Ucińska — Pomorskie Centrum
Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk
CHOROBY WEWNĘTRZNE
Lek. Piotr Bandosz — ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Agnieszka Anna Gajewska-Śpiewak
Dr n. med. Marcin Gawrysiak — ACK, Szpital AM,
Gdańsk
Lek. Monika Gmytrasiewicz — Szpital Morski im.
PCK, Gdynia
Lek. Alicja Gnacińska
Lek. Małgorzata Grabowska — Klinika Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK, Szpi-
tal AM, Gdańsk
Dr n. med. Michał Sergiusz Hoffmann — Klinika
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii ACK, Szpital
AM, Gdańsk
Lek. Aleksandra Jendrzejewska — Stacja Dializ,
INCP, Wejherowo
Lek. Krzysztof Mamach — Szpital Specjalistyczny
im. J.K. Łukowicza, Chojnice
Lek. med. Krzysztofa Mańka-Maciaszczyk — Szpi-
tal Morski im. PCK, Gdynia
Lek. Adam Mądrzejewski — SP ZOZ Szpital Spe-
cjalistyczny im. J. Łukowicza, Chojnice
Lek. med. Jan Napiontek — NZOZ, Czarna Dą-
brówka
Lek. Rafał Olkowski — Szpital Miejski im. J. Bru-
dzińskiego, Gdynia
Lek. med. Małgorzata Oracz-Benkowska — Szpital
Morski im. PCK, Gdynia
Dr n. med. Adam Owerczuk — Kliniczny Oddział
Ratunkowy ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Hanna Pazurkiewicz-SierŜant — Szpital Spe-
cjalistyczny im. św. Wojciecha, Gdańsk
Lek. med. Sebastian Pryczkowski — Szpital Specja-
listyczny, Kościerzyna
Lek. Joanna Maria Słaboszewska — NZOZ „Kaszu-
by”, Wejherowo
Lek. Anna Małgorzata Sprzączkowska
Lek. med. Mariusz Sypniewski — Medpharma SA,
Starogard Gdański
Lek. Maria Szczepińska-Nowak — Szpital Specjali-
styczny im. św. Wojciecha, Gdańsk
Dr n. med. Anna Szyndler — Klinika Nadciśnienia
Tętniczego i Diabetologii ACK, Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. Agnieszka Tarasewicz — Klinika Nefro-
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK,
Szpital AM, Gdańsk
Lek. Szymon Tuchacz — Indywidualna Praktyka
Lekarska
Lek. Marek Wiśniewski — I Katedra i Klinika Cho-
rób Wewnętrznych Geriatrii i Toksykologii Klinicz-
nej ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Edyta Wyrembska — SP ZOZ, Sztum
CHOROBY ZAKAŹNE
Dr n. med. Tomasz Chodnik — Miejska Stacja Pogo-
towia Ratunkowego z Przychodnią, Sopot
DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA
Lek. Aneta DroŜdŜewska — Wojewódzka Przychod-
nia Skórno-Weneryczna, Gdańsk
Lek. Joanna Maria Garstecka — Pomorskie Centrum
Traumatologiczne, Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. M. Kopernika, Gdańsk
Lek. Urszula Stankiewicz — Wojewódzki Szpital
Zespolony, Elbląg
DIABETOLOGIA
Lek. Małgorzata Grochocińska — Szpital Powiato-
wy, Tczew
Lek. Olga Jachimowicz-Duda — Specjalistyczna
Praktyka Lekarska „Śródmieście”, Gdynia
Lek. Monika Łukaszewicz — Regionalne Centrum
Diabetologii ACK, Szpital AM, Gdańsk
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA
Dr n. med. Katarzyna Lech — Synevo Polska Sp.
z o.o., Gdańsk
ENDOKRYNOLOGIA
Lek. Krzysztof Błaut — Klinika Endokrynologii i Cho-
rób Wewnętrznych ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Witold Kamiński — SNZOZ „Salus”, Kościerzyna
Dr n. med. Wojciech Śliwiński — Indywidualna
Specjalistyczna Praktyka Lekarska
GASTROENTEROLOGIA
Lek. Anna Pawłowska — Klinika Gastroenterologii
i Hepatologii ACK, Szpital AM, Gdańsk
GENETYKA KLINICZNA
Dr n. med. Jolanta Wierzba — Klinika Pediatrii, He-
matologii, Onkologii i Endokrynologii ACK, Szpital
AM, Gdańsk
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA
Dr n. med. Juliusz Aleksander Kobierski — Klinika
PołoŜnictwa i Klinika Ginekologii ACK, Szpital AM,
Gdańsk
Dr n. med. Dariusz Grzegorz Wydra — Klinika Po-
łoŜnictwa i Klinika Ginekologii ACK, Szpital AM,
Gdańsk
KARDIOLOGIA
Lek. Hanna Jankowska — Szpital Specjalistyczny
im. św. Wojciecha, Gdańsk
Lek. Beata Krystyna Kozłowska-Grygiel — ZOZ dla
Szkół WyŜszych, Gdańsk
Lek. Urszula Świerczyńska-Pusz — Oddział Chorób
Wewnętrznych, ZOZ, Tczew
KARDIOLOGIA DZIECIĘCA
Dr n. med. Joanna Kwiatkowska — Klinika Kardio-
logii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca ACK, Szpi-
tal AM, Gdańsk
KARDIOCHIRURGIA
Dr n. med. Luther Kasper Keita — Klinika Kardio-
chirurgii i Chirurgii Naczyniowej ACK, Szpital AM,
Gdańsk
MEDYCYNA NUKLEARNA
Lek. Mariusz Janecki — Szpital Specjalistyczny,
Kościerzyna
Lek. Jacek Teodorczyk — ACK, Szpital AMG
MEDYCYNA PRACY
Lek. Alina Maszluch-Mohr — NZOZ „Salus”, Bytów
Lek. Joanna Michalik — Szpital Powiatowy, Tczew
Lek. Monika Nowalińska — Zakład Zdrowia Publicz-
nego i Medycyny Społecznej AM, Gdańsk
Lek. Bronisława Danuta Stawicka — WOMP,
Gdańsk
MEDYCYNA RATUNKOWA
Lek. Ewa Greczyło — Kliniczny Oddział Ratunko-
wy ACK, Szpital AM, Gdańsk
Lek. Krzysztof Gruszko — Szpital Specjalistyczny
im. św. Jana, Starogard Gdański
Lek. Artur Selewski — Szpital Specjalistyczny im.
F. Ceynowy, Wejherowo
Lek. Morteza Yadollahi-Ardekani — Szpital Powia-
towy, Sławno
Lek. Paweł Witkowski — Komenda Miejska Pań-
stwowej StraŜy PoŜarnej, Gdańsk
MEDYCYNA RODZINNA
Lek. Irina Grichtchouk — NZOZ Kaszuby, Wejhe-
rowo
Lek. Igor Gusarski — NZOZ, Klincz
Lek. Joanna Konopko — ACK, Szpital AMG
Lek. Anna Małecka-Jędruch — NZOZ Polimed Sp.
z o.o., Tczew
Lek. Anna Olech-Kisielińska — NZOZ Jaśminowa
s.c., Elbląg
Lek. Ewa Steć-Komacka — ACK, Szpital AMG
Lek. Joanna Barbara Ścisło — Centrum Medyczne
Sopmed NZOZ, Sopot
NEUROLOGIA
Lek. Jacek Bałenkowski — Szpital Miejski im. J. Bru-
dzińskiego, Gdynia
Lek. Małgorzata Cybulska — Nadmorskie Centrum
Medyczne, Gdańsk
Lek. Łukasz Dylewicz — Oddział Neurologiczny
i Leczenia Udarów Mózgu, Pomorskie Centrum Trau-
matologii WSS, Gdańsk
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Dr n. med. Magdalena Beata Kozłowska — Katedra
Nauk o Zdrowiu Wydział Matematyczno-Przyrodni-
czy AP, Słupsk
Lek. Mariusz Janusz Siemiński — Klinika Neurolo-
gii Dorosłych, ACK Szpital AM, Gdańsk
NEUROLOGIA DZIECIĘCA
Dr n. med. Magdalena Góra-Gębka — PCT Klinika
Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i śywienia
Dzieci, Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. GraŜyna Joanna Sikorska-Wiśniewska
— PCT Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepato-
logii i śywienia Dzieci, Szpital AM, Gdańsk
NEFROLOGIA
Dr n. med. Magdalena Jankowska — ACK, Szpital
AM, Gdańsk
Dr n. med. Wojciech Wołyniec — Klinika Nefrolo-
gii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK,
Szpital AM, Gdańsk
OKULISTYKA
Lek. Anna Maria Czekaj — Szpital Specjalistyczny
im. św. Wojciecha, Gdańsk
Lek. Magdalena Sildatke-Bauer — Szpital Specjali-
styczny im. św. Wojciecha, Gdańsk
ONKOLOGIA KLINICZNA
Lek. Magdalena Małgorzata Berndt — Klinika On-
kologii i Radioterapii ACK, Szpital AM, Gdańsk
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA
NARZĄDU RUCHU
Lek. Sebastian Kister — Katedra i Klinika Ortope-
dii i Traumatologii, Pomorskie Centrum Traumato-
logii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Ko-
pernika, Gdańsk
Lek. Maciej Pawlak — Katedra i Klinika Ortopedii
i Traumatologii, Pomorskie Centrum Traumatologii,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Koper-
nika, Gdańsk
OTORYNOLARYNGOLOGIA
Lek. Dominik Stodulski — Katedra i Klinika Chorób
Uszu, Nosa, Gardła i Krtani ACK, Szpital AM, Gdańsk
PEDIATRIA
Lek. Beata Czabaj — Nadmorskie Centrum Medycz-
ne, Gdańsk
Lek. Katarzyna Irla — NZOZ Przychodnia Aksamit-
na, Gdańsk
Lek. Magdalena Jędruszczak-Marko — Klinika Pe-
diatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii ACK,
Szpital AM, Gdańsk
Lek. Anetta Karpińska-Nowak — NZOZ „Medyk”,
Tczew
Lek. Anna Kłudka — SP ZOZ, Człuchów
Dr n. med. Aldona Kotłowska-Kmieć — Specjali-
styczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem, Gdańsk
Lek. Dorota Ostrowska — NZOZ „Słoneczny”, Wiele
Lek. BoŜena Smal — Szpital Specjalistyczny im. św.
Wojciecha, Gdańsk
Lek. Anna Steinert-Dymecki — Specjalistyczny ZOZ
nad Matką i Dzieckiem, Gdańsk
Lek. Ewelina Trafalska — NZOZ Przychodnia Ak-
samitna, Gdańsk
POŁOśNICTWO I GINEKOLOGIA
Lek. Klaudia Barwińska-Pobłocka — Klinika PołoŜ-
nictwa i Klinika Ginekologii ACK, Szpital AM,
Gdańsk
Lek. Monika Wojtkiewicz — Klinika PołoŜnictwa
i Klinika Ginekologii ACK, Szpital AM, Gdańsk
NADANE STOPNIE NAUKOWE
DOKTORA HABILITOWANEGO
NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 23 kwietnia 2009 roku
1. Dr n. med. Marek SZOŁKIEWICZ — starszy
asystent, Oddział Kardiologii Szpital Miej-
ski w Gdyni
TYTUŁ PRACY: Molekularne podstawy zwięk-
szonej biosyntezy lipidów w przewlekłej nie-
wydolności nerek
Nadanie w dniu 7 maja 2009 roku
1. Dr n. med. Dariusz Krzysztof ZADROśNY
— adiunkt, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
Endokrynologicznej i Transplantacyjnej AMG
TYTUŁ PRACY: Ocena termoablacji prądem
wysokiej częstotliwości jako metody leczenia





Nadanie w dniu 23 kwietnia 2009 roku
1. Lek. Małgorzata Ewa JANUSZEWSKA — In-









Panu Doktorowi Januszowi OŜdze
za wspaniałe znieczulenie
oraz całemu zespołowi współpra-
cujących PT lekarzy, pielęgniarek
i personelu pomocniczego






TYTUŁ PRACY: Wieloczynnikowa analiza kli-
niczna przebiegu i leczenia przerzutowych
guzów Krukenberga
2. Lek. Piotr RAK — słuchacz Studiów Dokto-
ranckich, Klinika Chirurgii Plastycznej AMG
TYTUŁ PRACY: Wpływ przebytej chemiotera-
pii z powodu raka na biodegradację krzemo-
wych związków organicznych po zabiegach
rekonstrukcji piersi z uŜyciem endoprotez
3. Lek. Magdalena TRZECIAK — asystent, Ka-
tedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii AMG
TYTUŁ PRACY: StęŜenie interleukiny 18(IL-
-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapa-
lenie skóry w korelacji z poziomem immuno-
globuliny E(IgE) i cięŜkością przebiegu choroby
4. Lek. Małgorzata WICHLIŃSKA-LUBIŃSKA
— starszy asystent, Oddział Neurologiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
TYTUŁ PRACY: Znaczenie hiperhomocyste-
inemii w udarach niedokrwiennych mózgu
Nadanie w dniu 7 maja 2009 roku
1. Lek. Mariusz Stanisław SROKA — asystent,
Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzie-
Ŝy AMG
TYTUŁ PRACY: Ewolucja metod leczenia ope-
racyjnego klatki piersiowej lejkowatej u dzie-
ci w aspekcie odległych wyników kosmetycz-
nych i czynnościowych
PSYCHIATRIA
Lek. Jolanta Bogusz-Brzęk — Wojewódzki Szpital
Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, Gdańsk
Lek. Waldemar Andrzej Folleher — Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza, Gdańsk
Lek. Wioletta Ewa Klim — Szpital dla Nerwowo i Psy-
chicznie Chorych im. S. Kryzana, Starogard Gdański
Lek. Joanna Pietrusiewicz — Niepubliczny Specja-
listyczny Psychiatryczny ZOZ „SON”, Słupsk
Lek. Piotr Stoń — Wojewódzki Szpital Psychiatrycz-
ny im. T. Bilikiewicza, Gdańsk
RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Lek. Paweł Jasikiewicz
REUMATOLOGIA
Lek. ElŜbieta Boniecka-Małyszko — Wojewódzki
Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz-Kosko, Sopot
TRANSPLANTOLOGIA KLINICZNA
Dr n. med. Bogdan Biedunkiewicz — Klinika Nefro-
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK,
Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. Sławomir Lizakowski — Klinika Nefro-
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK,
Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. Marian Łukański — Klinika Chirurgii
Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej
ACK, Szpital AM, Gdańsk
Dr n. med. Marcin Renke — Klinika Nefrologii,
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych ACK, Szpi-
tal AM, Gdańsk
ZDROWIE PUBLICZNE
Lek. Marzena Głowacz — Pomorski Oddział Woje-
wódzki NFZ, Gdańsk
Lek. Anna Karolina Starzyńska — Szpital AM Gdańsk
www.pml.viamedica.pl
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Dane pochodzą z rejestru OIL.




składają lekarze ze szpitala w Pasłęku
W dniu 24 lutego 2009 roku poŜegnaliśmy
Śp. dr n. med. Danutę Chrzanowską-Werno
wspaniałego człowieka i nauczyciela,
wybitnego specjalistę chorób dziecięcych,
cenionego przez szerokie grono pacjentów
za ciepło i profesjonalizm, a przez uczniów
— za wiedzę i wsparcie, na które zawsze mogli liczyć.
Na zawsze zostanie w naszej pamięci.
Lekarze ze Szpitala Dziecięcego w Oliwie
W dniu 29 marca 2009 roku zmarła w wieku 97 lat
Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz
doktor nauk rolniczych,
b. adiunkt Zakładu Histologii i Embriologii AMG,
absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Gdańsku,
specjalistka chorób wewnętrznych
i pracownica PSK nr 1,
działaczka podziemia niepodległościowego,
porucznik AK ps. „Weronika”,
więźniarka Mokotowa i Fordonu,
członkini NSZZ „Solidarność” w okresie konspiracji przecho-
wująca pieniądze organizacji.
Odznaczona londyńskim KrzyŜem Armii Krajowej
i KrzyŜem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Człowiek Prawy i Niezłomny
Cześć Jej Pamięci!
W przededniu
Jubileuszu 50-lecia uzyskania dyplomu
odeszli z naszego grona:
śp. lek. dent. Lubomira Lisowska z d. Białogórzec
śp. lek. dent. Kazimierz Knopik
śp. lek. dent. Mieczysław Wąsik






Dnia 15 kwietnia 2009 roku zmarł
dr n. med. Celestyn Janukowicz
Przez całe Ŝycie związany był pracą z II Kliniką
Kardiologii w Gdańsku przy ul. Kieturakisa.
Rodzina
W dniu 18 kwietnia 2009 roku
zmarł w Warszawie nasz Kolega




W dniu 13 kwietnia 2009 roku zmarł w wieku 94 lat
Prof. dr hab. Stefan Kryński
kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1954–1984,
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Mikrobiolo-
gów Oddziału Gdańskiego i członek Komitetu Mikro-
biologów PAN.
Profesor włoŜył duŜy wkład w kształcenie i wycho-
wanie wielu pokoleń lekarzy i specjalistów w zakre-
sie mikrobiologii. Był pionierem diagnostyki bakte-
riologicznej w Polsce i wieloletnim konsultantem
wojewódzkim ds. mikrobiologii, człowiekiem odda-
nym nauce, a dzięki wielkiej wiedzy i doświadczeniu
zaliczany do grona wybitnych postaci środowiska
naukowego.
WyróŜniony wieloma odznaczeniami, w tym Złotym
KrzyŜem Zasługi, KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Medalem ZasłuŜonemu Akademii Me-
dycznej w Gdańsku.
Drogiemu koledze lek. Wojciechowi Trębaczowi
i drogiej koleŜance lek. dent. Agacie Trębacz
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci
Taty i Teścia




W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie
pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub
poprawek do nich telefonicznie moŜe się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy”
w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach
naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via
Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320–94–57, 320–94–60,
anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Przysyłanie ogłoszeń bez polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości
pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
Obrazy przedstawiające zarówno samego Mozarta, jak i jego rodzinę
(np. Wolfgang Amadeusz z ojcem Leopoldem i siostrą Anną Marią) nie
ujawniają jakichkolwiek cech chorobowych u Ŝadnej z tych osób. Licz-
ne koncerty (Wiedeń, Monachium, Mannheim, ParyŜ, Włochy) takŜe
wymagały od muzyka duŜej odporności fizycznej.
Jednak śmierć przerwała to twórcze Ŝycie, kiedy kompozytor liczył
sobie zaledwie 35 lat, i poprzedzało ją jego dotkliwe cierpienie.
W październiku 1762 roku lekarz hrabiny Zinzendorf stwierdził
u 6-letniego Mozarta guzowate zmiany na piszczeli, łokciu i pośladku.
Niespełna 50 lat później angielski dermatolog Robert Willan określi je
mianem „rumienia guzowatego”. Zachowane dane pozwalają na wyszcze-
gólnienie następujących chorób, które dotknęły wybitnego muzyka: cięŜka
płonica (1762 r.), dur brzuszny (1765 r.), ospa wietrzna (1767 r.), niejas-
na choroba gorączkowa (1778 r.), zapalenie płuc (1781 r.).
Późną jesienią 1791 roku Mozart zaczął opadać z sił. Od połowy
listopada pojawiły się narastające obrzęki stóp i dłoni. Muzyk skarŜył
się: „odczuwam smak śmierci w ustach”. Pojawiały się napady dusz-
ności, drgawek, majaczenia. Występowały nieznośne bóle głowy.
W dniu 4 grudnia wykonano upust krwi. Następnego dnia wieczorem
chory zapadł w śpiączkę, zaś około pierwszej w nocy z 5 na 6 grudnia
nastąpił zgon.
Za oficjalną przyczynę śmierci uznano „gorączkę prosówkową”. W tej
sytuacji przyjaciel domu, baron van Swieten, zasugerował, aby zmarłe-
go pogrzebać jak najszybciej na cmentarzu Saint-Marx w Wiedniu we
wspólnym dole razem z 20 innymi zmarłymi.
Jednak analiza objawów i przebiegu choroby prowadzi w kierunku
zupełnie innego rozpoznania. Najwidoczniej przyczyną niedomagań Mo-
zarta było przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek po przebytej w wie-
ku 6 lat szkarlatynie. Rumień guzowaty towarzyszył zatem zakaŜeniu
paciorkowcowemu. Objawy występujące jesienią 1791 roku były wyra-
zem przewlekłej mocznicy. „Smak śmierci w ustach” to następstwo
wytwarzania amoniaku i amin alifatycznych w przewodzie pokarmo-
wym. Bóle głowy, napady duszności i majaczenia były spowodowane
nadciśnieniem tętniczym, encefalopatią nadciśnieniową i niewydolno-
ścią serca.
Lekarze opiekujący się muzykiem byli bezradni. Znamy ich trzech:
doktor Niderl — do 1775 roku, potem doktor Barisani — do 1784 roku
i wreszcie doktor Closset.
Przewlekłe zapalenie nerek (chorobę Brighta) dopiero w 1827 roku
opisał londyński lekarz Richard Bright, który wykrywał obecność biał-
ka w moczu, podgrzewając próbkę moczu w łyŜeczce nad płomieniem
świecy. Oftalmoskop został skonstruowany w 1850 roku przez Helm-
holtza. W 1860 roku Gräfe opisał obrzęk tarczy nerwu wzrokowego.
Sfigmomanometr wprowadzono dopiero w 1907 roku. Zatem lekarze
Mozarta byli pozbawieni jakichkolwiek instrumentów i moŜliwości
diagnostycznych.
RównieŜ w tym przypadku potwierdza się przysłowie: „Nie od razu
Kraków zbudowano”. Techniki medyczne rozwijały się na przestrzeni lat.
doc. dr hab. Ryszard Tomaszewski
Profesor Madonna University (Afryka Zachodnia)
Cierpienia Mozarta
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ZATRUDNIĘ
LEKARZE
n Zatrudnimy lekarza pediatrę. Kontakt tel./
/faks: (058) 532 49 86, tel. kom.: 606 982872,
e-mail: polimed@poczta.onet.pl.
n Przychodnia Specjalistyczna Falck w Gdańsku
nawiąŜe współpracę z lekarzami radiologami
w zakresie badań USG. Osoby zainteresowane
proszę o kontakt: e.lewicka@ falck.pl lub tel.:
510 202 153.
n Izba Wytrzeźwień w Słupsku pilnie zatrudni le-
karza na dziennych dyŜurach w godz. 7.00–19.00.
Tel. kontaktowy: 606 667 631 lub (059) 840 42 66.
n NZOZ Falck Medycyna zatrudni lekarzy na
dyŜury w ramach Nocnej i Świątecznej Ambu-
latoryjnej i Wyjazdowej Opieki Lekarskiej w Wej-
herowie. Osoby zainteresowane proszę o kon-
takt: e.lewicka@falck.pl lub 510 202 153.
n „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum
Edukacji Sp. z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarza
z przygotowaniem pedagogicznym w szkołach
policealnych do nauczania przedmiotów: zdro-
wie publiczne, wybrane zagadnienia kliniczne,
dietetyka. Kontakt: „Oświata-Lingwista” Nad-
bałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczew-
skiego 51, 80–107 Gdańsk, tel.: (058) 303 30 30,
info@oswiatalingwista.eu. Kontakt: ElŜbieta
Werkowska — tel.: 695 439 541, Izabela Rzy-
mowska — tel.: 605 543 197.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogar-
dzie Gdańskim zatrudni od zaraz lekarzy spe-
cjalistów lub chcących się specjalizować w za-
kresie chorób wewnętrznych. Warunki zatrud-
nienia i wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel.
kontaktowy: 607 583 310, e-mail: kadry@szpi-
tal.pestar.com.pl, tel.: (058) 563 38 54.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku zatrudni lekarzy
specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych lub kardiologii lub chcących specjalizo-
wać się w tych dziedzinach do pracy na oddzia-
le chorób wewnętrznych i kardiologii na umo-
wę o pracę lub cywilno-prawną. BliŜszych infor-
macji udziela Naczelny Lekarz Szpitala, tel.: (059)
863 52 71. Oferty prosimy przesyłać na adres:
SPS ZOZ, ul. Węgrzynowicza 13, 84–300 Lębork.
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n Zatrudnimy lekarza na dyŜury w Pomocy Noc-
nej POZ. Tel.: (058) 532 49 86, 606 982 872.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku za-
trudni na umowę o pracę lub umowę cywilno-
-prawną lekarzy specjalistów: alergologa, neu-
rologa, urologa. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne w Gdańsku
zatrudni na umowę o pracę lub umowę cywilno-
-prawną w przychodni przy ul. Świętokrzyskiej 4
lekarzy specjalistów: alergologa, dermatologa,
urologa. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Spółka z o.o.
w Gdańsku zatrudni lekarzy pediatrów oraz le-
karzy internistów w ramach wyjazdowej, noc-
nej i świątecznej opieki lekarskiej. Kontakt tel.:
(058) 769 37 08.
n Zatrudnię lekarzy wielu specjalności w centrum
Gdyni. Tel.: 660 253 777 (w godz. 8.00–9.30 i po
19.00).
n NZOZ w Ustce zatrudni do pracy lekarza inter-
nistę lub lekarza medycyny rodzinnej. Warunki
pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia. Zapew-
niamy mieszkanie słuŜbowe. Kontakt tel.: 510 202
383, e-mail: ewagrzy@mp.pl lub osobiście.
n NZOZ „Polimed” Tczew zatrudni lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej i nocnej oraz świą-
tecznej opieki medycznej. Tel.: 606 982 872,
(058) 532 49 86.
n NZOZ „Przychodnia Brzeźno” w Gdańsku za-
trudni lekarza okulistę w ramach umowy z NFZ
(1–2 razy w tygodniu). Tel.: 503 158 172, e-mail:
nzozbrzezno@attu.pl.
n NZOZ „Pelmed” Pelplin zatrudni lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej w pełnym wymia-
rze czasu pracy oraz pediatrę na 1/2 etatu. Wa-
runki płacy i pracy do uzgodnienia. Tel.: (058)
536 38 78.
n Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Kor-
czaka w Słupsku zatrudni natychmiast lekarza
specjalistę w zakresie chirurgii onkologicznej,
chirurgii ogólnej lub lekarza chcącego specjali-
zować się w chirurgii onkologicznej. Szczegóło-
we informacje na stronie internetowej Szpitala
w Słupsku.
n  NZOZ zatrudni psychiatrę, specjalizanta
w okolicach Prabut. Kontakt: biuro@centrum-psy-
chiatrii.pl.
n Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ
w Kartuzach, ul. Ceynowy 7, zatrudni w pełnym
wymiarze czasu pracy lekarzy specjalistów lub
w trakcie specjalizacji z zakresu: połoŜnictwa i gi-
nekologii, pediatrii, medycyny rodzinnej, me-
dycyny ratunkowej, chirurgii dziecięcej, chirur-
gii ogólnej, otolaryngologii. Kontakt tel.: (058)
685 49 86, 515 138 633, e-mail: pcz.kart@wp.pl.
n Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha w Gdań-
sku Zaspie zatrudni lekarzy specjalistów medy-
cyny ratunkowej, lekarzy w trakcie tej specjaliza-
cji na dyŜury na obszarze resucytacyjno-zabiego-
wym oddziału ratunkowego lub lekarzy chcących
się specjalizować w tej specjalności medycznej.
Formy zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnie-
nia. Tel.: (058) 768 42 02, (058) 768 42 50.
LEKARZE DENTYŚCI
n „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum
Edukacji Sp. z o.o. w Gdańsku zatrudni lekarza
dentystę z przygotowaniem pedagogicznym do
pracy w Studium Asystentek Stomatologicz-
nych. Kontakt: „Oświata-Lingwista” Nadbałtyc-
kie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Malczew-
skiego 51, 80–107 Gdańsk, tel.: (058) 303 30 30,
info@oswiatalingwista.eu. Kontakt: ElŜbieta Wer-
kowska — tel.: 695 439 541, Izabela Rzymow-
ska — tel.: 605 543 197.
n Zakład Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego
w Wejherowie zatrudni do pracy w niepełnym wy-
miarze czasu pracy lekarza dentystę. Szczegó-
łowe informacje (forma zatrudnienia, wymiar cza-
su pracy, wynagrodzenie) do uzgodnienia na
miejscu: Areszt Śledczy w Wejherowie, ul. Sobie-
skiego 302, 84–200 Wejherowo. Praca ciekawa,
bezpieczna i w miłej atmosferze. Kontakt tel.:
(058) 778 79 46 lub (058) 778 79 07.
n Zatrudnimy lekarza dentystę w nowoczesnym
gabinecie w Trąbkach Wielkich. Prosimy o kontakt
pod tel.: 502 467 444 lub e-mail: msl@netin.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę na dogodnych wa-
runkach w prywatnym gabinecie w Wejherowie.
Liczba dni i godzin pracy do uzgodnienia. Tel. kon-
taktowy: (058) 672 19 68 lub 608 016 821.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdańsku
Osowej podejmie współpracę z lekarzem den-
tystą. Tel.: 606 623 153.
n Prywatny gabinet w Gdyni podejmie współpra-
cę z lekarzem dentystą. Mile widziani lekarze ze
staŜem pracy w zawodzie. Proponujemy pracę
w młodym zespole przy wykorzystaniu nowocze-
snego sprzętu oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Kon-
takt tel.: 516 367 316, e-mail: gabinet@fordent.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę po staŜu podyplomo-
wym w świetnie prosperującym, dobrze wyposaŜo-
nym prywatnym gabinecie w Kościerzynie. Miła at-
mosfera, młody zespół, bardzo dobre warunki pła-
cowe. Kontakt tel.: (058) 680 83 31, 692 449 010.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie stomatologicznym w El-
blągu. Tel.: 608 086 966.
n Zatrudnię lekarza dentystę w dobrze wyposa-
Ŝonym gabinecie w Pszczółkach. Praca w ramach
kontraktu z NFZ plus pacjenci prywatni. Praca
w miłej atmosferze, w młodym zespole, na bar-
dzo dobrych warunkach płacowych. Kontakt tel.:
(058) 531 47 37 lub 604 548 499.
n Prywatny gabinet w Gdańsku pilnie podejmie
współpracę z lekarzem dentystą. Gwarantuje-
my atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę
oraz elastyczny czas pracy. Kontakt tel.: 602 127
803, e-mail: twoj_dentysta.op.pl.
n Prywatne centrum stomatologiczne w Wejhero-
wie zatrudni lekarza dentystę i ortodontę
z powodu stałego rozwoju firmy. Tel.: 792 022 553.
n Zatrudnię lekarza dentystę w bardzo dobrze
wyposaŜonym gabinecie, 14 km od centrum
Gdańska, na dogodnych warunkach. Tel.: 608 791
201 lub 0666 89 60 99
n Prywatny gabinet stomatologiczny zatrudni le-
karza dentystę. Miła atmosfera, nowoczesny
sprzęt, dogodne warunki pracy, moŜliwość zamiesz-
kania w nowym apartamencie. Tel.: 668 418 140.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Gdyni
zatrudni lekarza dentystę. Kontakt tel.: (058) 713
30 11 lub e-mail: gabinet@artdenico.pl.
n Gabinet stomatologiczny w centrum Gdańska
zatrudni lekarza dentystę. Tel.: (058) 301 07 50,
507 353 567.
n Centrum Stomatologiczne w Gdyni zatrudni le-
karza dentystę (min. 2 lata po staŜu), zapewnia-
my pełen grafik pacjentów wyłącznie prywatnych,
korzystne warunki pracy, miłą atmosferę. Tel.: 600
954 576.
n Gdańsk Przymorze poszukujemy lekarza orto-
donty. Tel.: (058) 557 20 46.
INNE
n Zatrudnię asystentkę stomatologiczną w prywat-
nym gabinecie w Gdańsku Osowej. Tel.: 606 623 153.




n Lekarz chorób wewnętrznych z duŜym staŜem
szuka dobrze płatnej pracy w poz w wojewódz-
twie pomorskim wiadomość: baktria@post.pl.
n Specjalista neurolog podejmie dodatkową pra-
cę w POZ — konsultacje. Tel.: 504 624 056, e-mail:
a_minkiewicz@yahoo.com.
n Lekarz (50 lat) w trakcie specjalizacji z medycy-
ny rodzinnej oraz pielęgniarka (45 lat, licencjat)
podejmą pracę w Kołobrzegu lub najbliŜszej oko-
licy, w poz. Umowa o pracę na czas nieokreślony.
Oferty z warunkami pracy i wynagrodzenia. Kon-
takt: agatek@mtvk.pl.
n Lekarz pediatra na emeryturze (pracujący cały
czas na zastępstwach) podejmie pracę w niepeł-
nym wymiarze godzin, od zaraz, na terenie Trój-
miasta lub w pobliŜu. Tel.: 509 638 313.
INNE
n Asystentka stomatologiczna z długim staŜem
i wiedzą praktyczną szuka pracy w Gdańsku lub
okolicach. Tel.: 796 064 094.
n Podejmę pracę jako asystentka stomatologicz-
na na terenie Gdańska. Tel.: 695 918 207.
n Podejmę pracę w charakterze asystentki lub
pomocy stomatologicznej w gabinecie stoma-
tologicznym na terenie Malborka i okolic (Sztum,
Nowy Staw, Tczew), ew. Gdańsk lub Gdańsk
Wrzeszcz (okolice dworca PKP). Kontakt e-mail:
n.janczewska@gmail.com lub tel.: 512 101 442.
WYNAJMĘ
n Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabinety lekar-
skie. Tel.: (058) 557 20 46.
www.pml.viamedica.pl
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk
tel.: (058) 341 59 41, 601 542 300
n Wynajmę prosperujący gabinet stomatologiczny na 1/2 czasu pracy,
w Gdańsku Wrzeszczu. Tel.: 504 897 437.
n Podnajmę nowy gabinet lekarski w centrum Gdyni, zgodny z przepisa-
mi unijnymi przy działających gabinetach lekarskich. Tel.: 605 695 006.
n Wynajmę nowocześnie wyposaŜony i urządzony gabinet stomatologicz-
ny w Tczewie, w nowo powstałym budynku, 6 dni w tygodniu. Na miejscu
pracownia protetyczna. Tel.: 608 643 350.
SPRZEDAM
n Sprzedam całkowicie wyposaŜony gabinet stomatologiczny w budynku
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Tel.: 507 116 513.
n Sprzedam tanio unit stomatologiczny + fotel + drobne narzędzia. Tel.:
(058) 622 65 85, tel. kom.: 604 155 715.
KUPIĘ
Kupię działający gabinet stomatologiczny na terenie Trójmiasta (lokal z wypo-
saŜeniem lub bez niego). Tel.: 507 414 036 lub e-mail: anna.sopocka@wp.pl.
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ZAPRASZA DO SIECI APTEK
„ZDROWIE KOLEJARZY”
• NISKIE CENY
• DUśY WYBÓR LEKÓW
• MIŁA OBSŁUGA
Gdańsk, ul. Dmowskiego 1a
Gdynia, Plac Konstytucji 1
Gdynia, ul. Chylońska 82
Malbork, ul. Dworcowa 2
Tczew, ul. Pomorska 18
JUś WKRÓTCE
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